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BELLA PERSPECTIVA, DE :.ALCAÑIZ, Y SU. FAMOSA COLEGIATA, CON QUE ILUSTRO 
QUADRADO UNA DE LAS PAGINAS DE SU LIERO SOBRE ARAGON 
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Z A R A G O Z A , 1 9 5 9 
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Aragonesa de Bebidas Carbónicas, S. A. 
FRANCO Y LOPEZ, NUM. 30. TELEF. 30287 
CREADORA DE LA DELICIOSA GASEOSA DE MESA 
B* C# 
ELABORADA CON PRODUCTOS DE EXCELENTE CALIDAD Y GARANTIA 
ABSOLUTA SANITARIA 
UNICA EN ARAGON QUE POSEE ESTACION PARA DESCALCIFICAR Y DESALCALINI-
ZAR Y DESTILACION DEL AGUA PARA SU EMBOTELLADO 
B e b i e n d o A * B . C c u i d a r á d e i u t a l u d 
C A F E T E R I A 
C E R V E C E R I A 
f 
R E P O S T E R I A S E L E C T A 
C O C I N A A M E R I C A N A 
M A R I S Q U E R I A 
H E L A D O S 
I N D E P E N D E N C I A , 5 
Z A R A G O Z A 
T O D O E S M E J O R E N 
C e m e n t o s P ò r t l a n d Z a r a g o z a , S. A 
FABRICA EN MIRAFLORES, EN PLENA MARCHA 
PRODUCCION ANUAL: 80 .000 TONELADAS 
V í a h ú m e d a y H o r n o s g i r a t o r i o s 
Para suministros y condiciones ds venta: 
INDEPENDENCIA, 32, 2.° centro 
Teléfono 21427 
Telegramas y telefonemas: CEPECETA 
FABRICA DE MALTE 
" V E N C E D O R " 
J o a q u í n Castillo 
SUCESOR de 
Alelo [astillo P ó p e l o 
Fábr i ca y oficinas: 
Castel lví . 7 -:- Teléfono 26069 
Z A R A G O Z A 
-13 r-
o -
Pensión A B O S 
PROXIMA A L PILAR 
Servicio esmerado. - Agua corrien-
te y calefacción en todas 
las habitaciones. 
Méndez Náñez , 5. Teléfono 24052 | 
Z A R A G O Z A ! 
R E S T A U R A N T E 
Pza. de España, 5, pral. 
T e l é f o n o 25833 
Z A R A G O Z A 
H O S T A L 
O Z 
Categoría de lujo 
Paseo Independencia, 10 
Teléfono 23-9-50 
Z A R A G O Z A 
Hotel E L SOL 
70 habitaciones, calefacción, b a ñ o , 
teléfono en todas las habitaciones 
Propietario: 
I O S E L A L A N A 
Don Alfonso I , 24 y Molino, 2 
Teléfono 21060 (Situado en lo m á s 
próximo cd Pilar) 
Z A R A G O Z A 
-4 
- t í 
Pobíb nuestra Señora del Pilar 
Habitaciones con agua corriente, 
cuartos de b a ñ o 7 calefacción 
DON JAIME I . NUM. 48 
T e l é f o n o 26005 
Z A R A G O Z A 
fe 
P E N S I O N MAZA 
ELEGANTE INSTALACION 
G R A N C O N F O R T 
P L A Z A E S P A Ñ A , 7 
T e l é f o n o 29355 
Z A R A G O Z A 
8 * m 
H O T E L " E L S O L 
N U E V A D I R E C C I O N 
A G U A C O R R I E N T E Y T E L E F O N O E N T O D A S L A S H A B I T A C I O N E S 
C A L E F A C C I O N Y B A Ñ O 
D . A L F O N S O I , 24 y M O L I N O , 2 
E l m á s p r ó x i m o a l P i l a r 
T E L E F O N O S 21940 y 21949 
i 
Z A R A G O Z A 
B U E N A M U S I C A 
C O N 
RADIO 
DISTRIBUIDOR EN ZARAGOZA: 
C A L V O S O T E L O , 4 0 - T E L E F O N O 3 0 2 6 7 
D l l D A I H Í I 
H O T E L 
U I L U H I I I U 
T O D O C O N F O R T 
Escuelas Pías, 21 - Teléf. 24009 
Z A R A G O Z A 
Productores de Semillas, S . A . 
" P R O D E S 
Concesionario del Estado en la pro-
ducción nacional de semillas 
HORTICOLAS - PLATENSES 
FCRRAJERAS - INDUSTRIALES 
MAICES HIBRIDOS DOBLES 
AMERICANOS 
DELEGACION DE ARAGON 
Ofiainas y Almacenes: 
SIXTO CELORRIO. 70 - TELEF. 31099 
Z A R A G O Z A 
EN UN AMBIENTE MODERNO Y LUJOSO 
LE OFRECEN LOS GRANDES ALMACENES 
C A T I V I E L A 
Los T E J I D O S 
C O N F E C C I O N E S 
y N O V E D A D E S 
D E M A Y O R A C T U A L I D A D 
SIEMPRE 
LO MEJOR POR SU PRECIO 
D. ALFONSO L N.0 10 
Z A R A G O Z A 
C é n t r i c o - C o n l o r t a b l e - E c o n ó m i c o 
P L A Z A DE S A L A M E R O , 3 Y 4 
(antes C a r b ó n ) 
T E L E F O N O 2 6 - 6 - 2 0 
Z A R A G O Z A 
M A R C O S - M O L D U R A S 
O B J E T O S P A R A R E G A L O 
t l á n t í t t a 
(0ombre 3Sle0tíítraí)o) 
Prudencio, 27 (Junto a Alfonso ])-Teléf. 31748 
Z A R A G O Z A 
ORIENTE 
DIRECTOR PROPIETARIO: 
T e l é f o n o !21960 
Coso, núms. 11 y 13 
Z A R A G O Z A 
DIRECTOR PROPIETARIO: 
JOSE G U T I E R R E Z L A F U E N T E 
TELEFONOS 21925-26032 
San Pablo, 19 : - : ZARAGOZA 
E d i f i c i o c o n s t r u i d o e x p r o f e s o p o r a H o t e l 
90 habitaciones 
Ascensor • Baños - Calefacción - Agua 
corriente - Teléfono en las habitaciones 
Bodas - Banquetes - Comuniones - Lunchs 
SALONES ESPECIALES PARA FIESTAS 
Salón recreo - Bar amerícano 
Dependencia atenta y servicial 
Précios módicos en todos los servicios 
'si- I 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
ACCESORIOS Y RECAMBIOS 
M A R T I N E Z - U S O N 
S . L . 
Isaac Peral, 3 - ZARAGOZA - Teléfono 27900 
C A S A B A R I N G O 
Vda. de José Grasa 
-4 Í3 
R E L O J E R I A 
O P T I C A 
C O S O , n ú m s . 1 0 y 1 2 
Z a r a g o z a 
E J U G U E T E S 
CABALLOS Y MUÑECAS DE CARTON 
C o m p a r s a s d e 
Gigantes y Cabezudos 
M A N I Q U I E S D E M O D I S T A S 
P A P E L E S E N R O L L O S 
I n d u s t r i a J u g u e t e r a , R E C A C H A 
FABRICA Y OFICINAS: AVENIDA DE SAN JOSE, 102 Y 104. - TELEFONO 27200. - ZARAGOZA 
•J.:- -
H O S P E D E R I A 
B O D A S 
B A N Q U E T E S 
B A U T I Z O S 
AGUA C O R R I E N T E 
ENÍ LAS HABITACIONES 
B A Ñ O 
PLAZA L A N U Z A , n ú m . 27 
T E L E F Q N O* 3 1 - 8 - 1 0 
Z A R A G O Z A 
{Inmediato al Pilar y frente al Mercado Central) 
p o u e r i a C A S A P E R O M A R T A 
A V E S • H U E V O S • C A Z A 
ESPECIALIDAD EN VOLATERIA FINA PARA SUMINISTROS DE HOTELES,. RESTAURANTES 
Y BALNEARIOS 
SAN PABLO, 27 ALMACEN Y VENTAS: 
TELEFONO 27255 
S U C U R S A L : M E R C A D O : C E N T R A L , P U E S T O 99 
Pora conferencias antes de las odio de la roañana, a l teléfono 29604 
Z A R A G O Z A 
Apartado 414 Z A R A G O Z A 
CERCA DE 20.000 SOCIOS REGISTRA-
DOS EN MAS DE 200 PAISES DESDE 1927. 
LA MAS IMPORTANTE SOCIEDAD Y 
UNICA INTERNACIONAL EN ESPAÑA. 
SOLICITE PROPAGANDA, QUE ENVIA-
REMOS GRATIS. 
R E S T A U R A N T E 
B A R C A F E T E R I A 
Bodas :-: Banquetes :-: Lunchs 
Esmeradísimo servicio a la carta 
San Miguel, 5 - ZARAGOZA - Teléf. 23976 
LA BOLA DORADA ARTICULOS PARA BROMAS - JUGUETES - PASATIEM-POS - HULES - JUEGOS DE SOCIEDAD - PLUMEROS APRESTOS PARA FLORES ARTIFICIALES - PLANTAS MINIATURAS RECUERDO DE LA VIRGEN DEL PILAR 
Fundada en 1832 Plaza San Felipe, 8 - Teléfono 23502 
= HIJO DE JOAQUIN GRASA Z A R A G O Z A 
TimMSfOZTtS 
MADRID: Fdez. de l a Hoz, 48 
BURGOS: Sedas, 3 
VITORllA: Estación de Autobuses 
BILBAO: Alameda ürqui jo . 78 
DURANGO: Traves ía Ora l . Eguía , 9 
VERGARA: A r r u r r f a g a , 20 
MONDRAGON: José Mar ía Resusta. 28 
MIRANDA: Ramón y Cajal. 4 
LOGROÑO; Villamediana, 10 
CALAHORRA: Carretera Logroño. 66 
PAMPLONA: Tafalla, 31 
ZARAGOZA: Gral . Franco, 138-140 
IGUALADA: Concepción, 3 
BARCELONA: A v . José Antonio. 689-695 
VALENCIA: Ciscar. 40 
W A G O N S L I T S / C O O K 
U . V , G. A . T . n.0 5) 
NUESTROS SUGESTIVOS V I A J E S 
T E M P O R A D A 1959 
V I A J E A P A R I S . — Salidas de 
M a r z o a D i c i e m b r e 
V I A J E A I T A L I A ( c o r t o ) .--Sa-
lidas de A b r i l a O c t u b r e 
V I A J E A I T A L I A ( l a rgo . Sa-
l idas de M a y o a Sept iembre . . . 
V I A J E A F R A N C I A - I N G L A -
T E R R A - E S C O C I A . Salidas 
Ju l i o y A g o s t o 
V I A J E S U I Z A Y A U S T R I A , 
Salidas Jun io y A g o s t o 
V I A J E L I S B O A Y F A T I M A . 
Salidas de M a r z o a Ju l io 
C I R C U I T O E U R O P E O . Sa-
l idas de M a y o a Sept iembre . . . 
G R A N C I R C U I T O E U R O -
P E O , Salidas de Junio a 
A g o s t o 
S U E C I A , N O R U E G A y S O L 
D E M E D I A N O C H E , — Sal i -
da 29 Ju l io 
T R E S C O R O N A S . — Salidas 











A L P R O Y E C T A R S U V I A J E , N O D E J E D E 
C O N S U L T A R N O S 
N U E S T R A A M P L I A R E D D E A G E N C I A S 
E S T A A S U D I S P O S I C I O N 
P A R A I N F O R M E S E I N S C R I P C I O N E S : 
C O S T A , n ú m . 4 T e l é f s . 26141 -26910 ¡ 
EN SU PROXIMA VISITA A ZARAGOZA, 
HOSPEDESE EN EL 
H O T E L 
G O Y A 
CATEGORÍA 1.a A 
• EL MAS MODERNO 
* EL MAS CENTRICO DE LA CIUDAD 
100 habitaciones con baño, teléfono y acon-
dicionamiento de aire 
MA GNIFICO RESTA URANTE GARAGE 
R E Q U E T E A R A G O N E S , 5 T E L E F . 29331 
ZARAGOZA, ENERO - FÉBRERO - MARZO, 1959 
Zangóte 
AÑO XXXIII - NUM. 25Ò 
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REVISTA GRAFICA DE CULTURA ARAGONESA 
DIRECTOR: VICTORIANO NAVARRO GONZÁLEZ . DIRECCIÓN Y ADMÓN.: PLAZA SAS, 7, BAJO - TELÉF. 2-11-17 
Depós i to legal Z . 116, — 1958 
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M /primera actuación al tomar posesión de la presidencia del Sindicato de Iniciativa y Pro-
paganda de Aragón, debe ser el dirigir un muy 
cordial saludo a todos mis queridos amigos, los 
socios de nuestro S.I.P.A., pidiéndoles su cola-
boración más entusiasta, su cooperación más de-
cidida, para que esta Junta rectora de mi presi-
dencia pueda llevar a cabo el co-
metido que se le ha asignado y 
que las circunstancias aconsejan. 
Todos debemos tener muy pre-
sente, y en ello no hay que cejar, 
que nuestras actividades sociales 
han de desenvolverse siempre por 
Aragón y p âra Aragón, debiendo 
ser nuestra consigna y lema. 
Hemos de sentir una verdadera 
idolatría por nuestra Patria chica, 
conocer toda su geografía, su his-
toria, sus bellezas de todo orden; 
cuanto ha sido nuestro legendario 
Aragón, cuanto es en la actualidad 
y cuanto pueda ser en ese futuro 
mediato e inmediato que tanto an-
helamos, por cuanto debemos ser 
los "voceros" de nuestra bendita 
tierra, y para ello hay que cono-
cerla y amarla, debiendo ser la 
principal faceta de la actuación de nuestra presti-
giosa y ya veterana Entidad. 
A tal efecto, esta Junta Directiva, en su organi-
zación y trabajo de "equipos" —en esta nueva 
etapa—•, tiene programado incrementar sus excur-
siones, visitas, conferencias, publicaciones biblio-
gráficas, etc., por todos los ámbitos de nuestro 
Aragón, invitando, además, no solamente a nues-
tros conciudadanos, sino que también a cuantos 
—aun no siéndolo— sienten sus simpatías por nos-
otros, honrándonos con sus visitas. 
Debemos ser, también, el nexo, la casa solarie-
ga, de cuantas Casas de Aragón hay diseminadas 
por toda el área nacional, añorando su terruño, 
así como también de cuantas agrupaciones de ara-
goneses y simpatizantes existen o puedan existir 
ubicadas en cualquier parte del globo terráqueo. 
Nuestra principal actuación debe consistir en 
fomentar, dar las máximas facili-
dades y servir al turismo en todas 
sus manifestaciones, principalmen-
te al "receptivo", a cuyo efecto 
debemos desarrollar nuestras acti-
vidades en íntimo contacto, en 
completa colaboración con la dig-
nísima representación del Ministè-
rio de Información y Turismo, Jun-
ta Provincial de Turismo, y con 
chantas organizaciones, bien sean 
estatales, provinciales o locales, 
sean tendentes al mismo fin, pues-
to que con ello rendimos un ser-
vicio específico y fundamental por 
nuestra Patria bien amada, com-
pendio y suma de nuestros amores. 
En cuanto a nuestra revista 
"Aragón", queremos acrecentar 
cuanto sea posible su brillante 
historial, tanto en cuanto a las 
colaboraciones, como a su formato, ya que aspira-
mos responda todo ello al prestigio de su nombre 
glorioso, ARAGON. 
He aquí bosquejado el programa que deseamos 
llevar a la práctica, programa que quizá a algu-
nos pueda parecerles ambicioso, pero que con la 
ayuda de nuestra Virgen Bendita del Pilar y vues-
tra colaboración entusiasta y decidida, a buen se-
guro que lo. veremos convertido en espléndida 
realidad. 






G R E G O R I O 
SIERRA M O N G E 
Estatua de Juan Martín Pablo Bonet, 
en Torres de Berrellén. 
O T R A personal idad zarandeada espi r i tua lmente por el lugar de su nac imien to ; has ta que h a l l a r o n su ins-c r i p c i ó n de baut ismo. No obstante, algunos leyeron u 
oyeron y n o sabiendo l a verdad les q u e d ó l a duda. 
U n b reve comentar io p e r m i t i r á r e n d i r homenaje a l a 
verac idad y airear u n a f igu ra de A r a g ó n ; de f a m a m u n -
d i a l ; a c c i ó n que debiera ser frecuente. 
Se lo d i spu ta ron Torres de B e r r e l l é n , Jaca y V i l l a n u e v a 
de Gal lego en A r a g ó n , a s í como F ranc i a . 
D o n Gab ino Enciso ViHanueva , escri tor y buen educador 
a r a g o n é s , en su apreciado l i b r o "Aragoneses i lus t res" , 
dice: " L a c iudad de Jaca en l a p r o v i n c i a de Huesca cuen-
t a en t re sus h i j o s a l f a m o s í s i m o J u a n Pablo Bonet , vas-
tago de u n a f a m i l i a noble y d i s t inguida , v ino a l mundo en 
l a segunda m i t a d del siglo X V I " . 
S i n mucho t e s ó n y poco raizonamiento, r e c l a m ó e l honor 
de haber sido cuna de Bonet , el pueblo de ViHanueva de 
G á l l e g o . N o p e r s i s t i ó el p r o p ó s i t o p o n q u é los defensores 
debieron comprobar l a inconsis tencia de su t e o r í a . 
A l ser arrasado el pueblo de E l Castel lar , cuando con-
t aba seis m i l hab i tan tes y t e n í a tres parroquias , los vec i -
nos comenzaron a dispersarse; unos m a r c h a r o n a V i l l a -
nueva de G á l l e g o ; otros se asentaron po r los pueblos de 
A l a g ó n , Alfocea, J ü s l i b o l o Zaragoza, y algunos comenza-
r o n a reforzar las casas —huertas— ( to r re s e g ú n c lás ico 
n o m i n a t i v o a r a g o n é s ) de l a margen derecha del Ebro . L a 
p o b l a c i ó n que se f u n d ó ; a l parecer, r e c i b i ó el nombre de 
Torres del Castellar , modi f icado , m á s ta rde , por el de 
Tor res de B e r r e l l é n . 
E n bromas o veras, lo de B e r r e l l é n d ícese que es debido 
a l constante lodo abundante y molesto, habido en e l pue-
blo de Torres de B e r r e l l é n (desaparecido por e l acertado 
sent ido m u n i c i p a l a d m i n i s t r a t i v o de hoy d í a ) . 
M ú l t i m o alcaide del cas t i l lo se l l a m ó J u a n M a r t í n Pablo 
Cerreta, padre de J u a n M a r t í n Pablo Bone t . 
L a f a m i l i a de Pablo Bone t se m a r c h ó a v i v i r a Torres 
del Castellar , donde n a c i ó J u a n M a r t í n , y consta h o y d í a 
en l a pa r roqu ia l a i n s c r i p c i ó n bau t i smal , con fecha de l 
d í a 7 de enero de 1579. 
( Indudablemente , por e l t i empo del venturoso na ta l ic io 
de B o n e t s e r í a cons t ru ida la iglesia existente a juzgar por 
su tor re , de f ranco , m u d é j a r ; estilo desaparecido en el 
cuerpo superior por obra y grac ia de l a to rpe mano res-
tauradora ; h a y s i m p á t i c a s manifestaciones m u d é j a r e s en 
el á b s i d e y muro . ) 
V i l l a n u e v a de G á l l e g o quiso considerarse cuna de J u a n 
M a r t í n Pablo Bonet , a c o g i é n d o s e a l domin io comuna l en 
l a p a r t i d a " E l Cas te l l a r " , por tener a l l í habi tantes ; pero 
no j u n t o a l a que s i rv ió de for ta leza fundada por Sancho 
R a m í r e z y sí en las p rox imidades del casco de ViHanueva. 
O t r o s í : var ios escritores estranjeros d i j e r o n que J u a n 
M a r t í n Pablo Bone t no era e s p a ñ o l , b a s á n d o s e en el ape-
l l i d o Bone t , de indudab le marca francesa. 
B o n e t c o n s i g n ó su nac iona l idad en el p r ó l o g o de l a f a -
mosa obra d ic iendo: 
"Esto todo ofrezco a m i n a c i ó n E s p a ñ a y p a t r i a A r a g ó n . " 
— O — 
D o n J u a n M a r t í n Pablo Bone t fue u n hombre de ra ro 
ingenio , con p r o f u n d a y extensa i n s t r u c c i ó n , aman te de 
l a a c t i v idad que a m p l i ó l a otara ensayada, s in m é t o d o , 
por Ponce de L e ó n . 
J u a n Pablo Bonet , p u b l i c ó hacia 1620 u n t r a t ado com-
ple to sobre el a r te de e n s e ñ a r a los mudos, t i t u l a d o " R e -
d u c c i ó n de letras y a r te de e n s e ñ a r a hab la r a los m u d o s " . 
F r u t o de cont inuadas meditaciones y de largos a ñ o s de 
t raba jo y estudio. 
G l o r i a que le quiso ar rebatar m á s ta rde el abate L . Bpee, 
con una obra expresada en el mismo sent ido; pero s in 
aven ta ja r en nada a l a de nuestro compa t r io ta . U n estudio 
compara t ivo real izado po r o t ro sacerdote e s p a ñ o l , Juan 
A n d r é s , en una car ta "sobre el o r igen y las v ic i s i tudes d e l 
ar te de e n s e ñ a r a hab la r a los mudos sordos" ( I ) asegura 
que el de J u a n Pablo Bonet , a d e m á s de haber sido p u -
b l icada con an te r io r idad , aventaja en mucho a ! pub l icado 
por el abate L . Epee. 
N o obstante, como tan tas otras cosas, e l ex t r an je ro a d -
j u d i c ó l a g lo r i a a l tercer conocido en l a p r á c t i c a de r e -
ferencia , y E s p a ñ a se v i o d e s p o s e í d a de u n verdadero y 
l e g í t i m o honor . 
L a obra " R e d u c c i ó n de letras y ar te de e n s e ñ a r a hab la r 
a los mudos" , comienza c o n u n estudio de l o r igen de las 
le t ras l legando a sol ic i tar , razonadamente, l a r e d u c c i ó n de 
consonantes, t an to p a r a los sordomudos, como en bene-
f i c io de los de h a b l a n o r m a l . 
Encuen t r a poco acertado el que a las consonantes aisla-
das se les d é u n n o m b r e y d e s p u é s o t ro fo rmando s í l a b a s . 
A p o r t a su c r i t e r io de como debiera denominarse cada p a -
l ab ra e n a r m o n í a con el sonido. 
Pone de mani f ies to su m é t o d o pa ra e n s e ñ a r a conocer 
las le t ras a p ronunc ia r las separadas y que reunidas f o r -
m a n s í l a b a s y palabras. Con los consejos per t inentes para 
l a p o s i c i ó n y m o v i m i e n t o de l a boca, lengua, dientes y l a -
bios a f i n de e m i t i r los correspondientes sonidos, a l a vez 
de exha la r e l a l iento . De esa f o r m a e l sordomudo aprende 
a hab la r y a l mismo t i empo a leer. 
Consigna nocipnes gramaticales c o n las partes de l a 
o r a c i ó n , g é n e r o s , n ú m e r o s de los nombres, verbos, etc. 
Recomienda l a i n d a g a c i ó n ; recabar de l mudo el s i g n i -
f icado y c o m p r e n s i ó n de lo que hab l a y lee. 
U n escri tor, M . T . V i l l a b r i l l e , d e c í a : "Examinando dete-
n idamente el l i b r o se advier te que e l au tor p o s e í a cono-
c imientos p e d a g ó g i c o s , si no con la c l a r idad y e x p o s i c i ó n 
que h o y se exponen, con bastante fundamento . E l o rden y 
g r a d u a c i ó n de l a e n s e ñ a n z a , a s í como los procedimientos 
lo demues t ran . E l sistema i n t e r roga t i vo y a ú n las leccio-
nes de cosas son procedimientos que ad iv inaba Bone t s e g ú n 
se desprende de su o b r a " . 
Gabino Enciso asegura: " E l autor p r e s e n t í a l a aplica-
c i ó n de l a e n s e ñ a n z a del m é t o d o in t e r roga t ivo y de las 
lecciones de cosas". 
Fue Secretario del Condestable de Cas t i l la , quien" t e n í a 
u n he rmano sordomudo y a l que Bonet d e d i c ó sus cono-
c imientos p e d a g ó g i c o s con notable é x i t o , como lo aseguran 
personalidades de la c a t e g o r í a de Lope de Vega y has ta 
extranjeros, t a l K e n e l n B i g h y , escri tor i n g l é s que en 1628 
v ino a E s p a ñ a y habiendo apreciado los progresos del sor-
domudo, h e r m a n o del Condestalble, los hace constar en su 
obra " D e N a t u r a c o r p o r a r u m " ( p á g . 38), diciendo que 
Bonet h a b í a conseguido que su d i s c ípu lo "ap rend ie ra a 
o í r las palabras por los ojos y hacerle hab l a r t a n c la ra -
mente como puede hacerlo u n h o m b r e dotado de todos los 
sent idos" . 
E l m e ñ c i o n a d o d o n J u a n A n d r é s , dice: 
" A todo lo que t a n c l a ramente expone L . Bpee nada se 
omi te en l a obra de Bonet , l a cua l a d e m á s t iene mas 
copia de e r u d i c i ó n y aquel a i re de o r i g i n a l i d a d que a los 
ojos de los sabios apreciadores del verdadero m é r i t o hace 
respetable la obra y el a u t o r " . 
" R e d u c c i ó n de las letras y ar te de e n s e ñ a r a hab la r a 
los mudos" , se i m p r i m i ó en Zaragoza el a ñ o 1620 y f o r m ó 
u n v o l u m e n de 308 p á g i n a s en 4.°. 
J u a n Pablo Bone t p u b l i c ó a d e m á s u n t o m o de " P o e s í a s 
diversas", as í como aligamos escritos referentes a l estudio 
de l a lengua gr iega. 
Tor res de B e r r e l l é n l e v a n t ó u n sencillo m o n u m e n t o en 
u n a de sus b ien cuidadas plazas, y Zaragoza d e d i c ó u n a 
calle a l a memor i a de l g r a n bienhechor J u a n M a r t í n 
Pablo Bonet , a lma n o b i l í s i m a en la sub l ime l abor de dar 
l a e x p r e s i ó n del lenguaje hablado a los mudos. 
(1) Traducida por Carlos Andrés, Madrid 1794. Extractada por., 
don Rufino Blanco, en su «Bibliografía Pedagógica», tomo I . págs. 
103, 104 y 105. 
E S m u y posible que para cuando estas Kneas aparez- . can, ya se haya celebrado en A l b a r r a c í n , en la ve-d n a y hermana Te rue l , el I Campamento Nac iona l 
organizado por " M o n t a ñ e r o s de A r a g ó n " . N o vamos a 
hablar de el lo, pero sí parece opor tuno el m o m e n t o para 
t ra ta r de esa nueva moda l idad del tu r i smo, entre nosotros, 
que ya no lo es tanto en el ext ranjero . 
¿ Q u é es el camping? E l campamento, como a nosotros 
nos g u s t a r í a m á s l l amar lo , es una ac t iv idad de doble fa-
ceta: t u r í s t i c a y depor t iva . Po r la pr imera , se ha hal lado 
una modal idad para p roporc ionar a c ie r to sector social la 
pos ib i l idad de a lojamientos cercanos a ciudades, lugares 
de fama t u r í s t i c a y cruces de comunicaciones. P o r l a se-
gunda, se ha logrado la fo rma de v i v i r intensamente" a l 
aire l ibre , pudiendo subvenir a nuestras propias necesi-
dades. 
Francia , p a í s ideal del c amp ing , tiene hoy m á s de dos 
mi l lones de afil iados a la F e d e r a c i ó n Francesa de Cam-
p i n g y Caravaning, de la que son miembros el Club F r a n -
c é s de Camping , el T o u r i n g Club y el A u t o m ó v i l Club. 
T a m b i é n A l e m a n i a —600 terrenos—, A u s t r i a —^240 terre-
nos, 180 en el T i r o l — y el resto de p a í s e s , cuida y ampa-
ra a l campista que no es, como suele creerse, el tur i s ta sin 
medios, sino el tu r i s t a depor t ivo . Po r lo d e m á s , ¿ c ó m o 
puede verse mejor u n p a í s ? M e j o r en coche que en au to ; 
me jo r a cabal lo que en coche; mejor a pie qUe a caballo. 
Es esa cur ios idad e n t r a ñ a b l e , y la necesidad de aire y 
sol, hoy tan impresc indib le para los hombres de la ciudad, 
la que ha hecho surg i r esta modal idad del t u r i s m o ; y si 
hemos mentado a Franc ia y su potencia campista en p r i -
mer lugar , no ha sido sino por dar a nuestra r e g i ó n ara-
gonesa el alerta para la posible c a p t a c i ó n de esos acam-
padores franceses que, por c e r c a n í a y buena vecindad, ven-
d r í a n a v is i ta rnos . . . si les deparamos terrenos acondicio-
nados debidamente. 
Es te I Campamento Nac iona l e s p a ñ o l se ha tenido que 
celebrar en A l b a r r a c í n , "po rque nuestra p rov inc ia carece 
de terrenos, o de campamentos f i j o s " . E l camping no es 
t u r i smo de alta m o n t a ñ a —diferente v e r s i ó n depor t iva— 
n i v ivac : ambos son etapas para fines, dis t intos, mientras 
el camping es ya un f in en s í mismo. 
Tengamos esto en cuenta, y a p r e s t é m o n o s con entu-
siasmo a disponer campamentos en nuestra provinc ia , para 
aprovechar esa corr iente francesa — y aun la m u n d i a l — 
que puede favorecernos con su visi ta , y desechemos, e í 
pre ju ic io de que se t ra ta de tu r i smo modes to ; q u i z á lo 
sea el " c i c l o c a m p i n g " ; menos, indudablemente, el " m o t o -
c a m p i n g " ; y t o d a v í a menos, los "au to -campings" y "cam-: 
p i n g en p i r a g u a " ya bastante extendido; y , francamente 
caro, el " c a r a v a n i n g " con su remolque ( roulot tes o t r à i l e r s ) , 
para pernoctar 
Sea como fuese, el camping se impone ; no cabe ignora r 
su real idad, y Zaragoza tiene que ab r i r sus puertas a las 
l lamadas de los dos mi l lones de franceses que e s t á n de-
seando conocernos. 
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NUESTRA DESPEDIDA 
a D: Eduardo Cativiela 
i OS que laboramos en el S.I.P.A., lo hacemos s iempre 
I con e s p í r i t p de servicio y fieles a l l ema que elegi-
' mos como d iv i sa : " T o d o por A r a g ó n y pa r a A r a -
g ó n " , que es decir po r E s p a ñ a . 
E n e l curso de t r e i n t a y tres a ñ o s que l l eva de exis-
tenc ia nuestro S indica to , muchos de nuestros c o m p a ñ e r o s 
que fueron sus fundadores, i n t e r r u m p i e r o n su ta rea porque 
abandonaron este m u n d o para acud i r a l a l l amada de Dios. 
Algunos , desfal lecieron en l a empresa, porque su entusias-
m o i n i c i a l r e c i b i ó e l f r ío soplo de l v ien to de l a i n d i f e r e n -
cia y s i n t i e ron a p a g á r s e l e s el c a r i ñ o y l a e m o c i ó n po r 
tan tas cosas buenas como t iene nuestra t i e r r a . Otros, gas-
t a r o n sus e n e r g í a s f í s i cas , aunque n o m e n g u a r a n sus va -
lores espiri tuales, en l a constante y d u r a brega pa ra d i -
f u n d i r l a c u l t u r a y el ar te en nuestro A r a g ó n , f omen ta r 
su e c o n o m í a , a t raer a l t u r i smo hac i a nuestras h i s t ó r i c a s 
ciudades y promover l a d e v o c i ó n en las d e m á s regiones 
a nues t ra Pa t rona , l a V i r g e n de l P i l a r . 
Este ú l t i m o es el caso de d o n Eduardo Ca t iv ie la y P é r e z . 
E l f o r m ó en el grupo de aquellos i n t r é p i d o s zaragozanos, 
que en medio de u n ambiente de no poca ind i fe renc ia , se 
l anza ron el a ñ o 1935 a f u n d a r el SJJP.A.; porque su c lara 
v i s i ó n del porven i r de A r a g ó n , su conoc imien to de . l a 
densa h i s t o r i a aragonesa, su fe en la v i t a l i d a d y en e l 
resurg imiento de nues t ra t i e r r a , les h a b í a persuadido de 
l a absoluta necesidad de u n organismo que aunara v o l u n -
tades y que fuera el propulsor de todas aquel-las i n i c i a -
t ivas que pus ie ran e n servicio tantos recursos na tura les 
y t a n va r i ado acervo esp i r i tua l como A r a g ó n atesora. 
E l s e ñ o r Ca t iv ie la , p r i m e r o como Secretar io de l a J u n t a 
D i r e c t i v a , y d e s p u é s , duran te largos a ñ o s en la presidencia, 
se h a entregado por entero a las m ú l t i p l e s tareas que el 
ambicioso p r o g r a m a que e l S . I P A . ha venido desa r ro l l an-
do ha exigido en cada m o m e n t o . S e r í a labor i n t e r m i n a b l e 
enumerar sus in tervenciones en congresos y asambleas, na-
cionales y extranjeras , celebradas para i nc remen ta r e l t u -
r i smo, organizar fiestas, c e r t á m e n e s o peregrinaciones; sus 
in ic ia t ivas p a r a fomen ta r las relaciones e c o n ó m i c a s o es-
p i r i tua le s entre A r a g ó n y el M e d i o d í a de F ranc i a , y sus 
escritos y ponencias, elevadas a los poderes p ú b l i c o s pa ra 
l a puesta en m a r c h a de proyectos y planes que desarro-
l l a r a n l a r iqueza de nuestra t i e r r a y pa r a dar a conocer 
su m a g n í f i c o f o l k l o r e , sus monumentos o sus bellezas na-
turales. L a Bib l io teca A r a g ó n es o t r a de las i n i c i a t i va s del 
s e ñ o r Ca t iv ie la , en u n i ó n de d o n J o s é Pel lejero. 
L a o r g a n i z a c i ó n de l a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Centros 
de T u r i s m o de E l spaña se debe en g r a n pa r t e a l a i n i c i a -
t i v a de l s e ñ o r Ca t iv i e l a , y en sus asambleas anuales ha 
tomado siempre pa r t e m u y ac t iva ; y sus consejos, su ex-
per ienc ia y su a c t i v i d a d h a n cr is ta l izado en m ú l t i p l e s oca-
siones en propuestas y en conclusiones, que, elevadas a los 
al tos organismos del Estado, h a n sido m o t i v o de disposi-
ciones oficiales tendentes a in tens i f icar el t u r i s m o en Es-
p a ñ a a reva lor izar nues t ra e c o n o m í a y a d i f u n d i r nuestro 
a r te y nues t ra c u l t u r a . Y tales m é r i t o s h a n sido recono-
cidos por los miembros de la F.EJC.I.T., n o m b r á n d o l e su 
Presidente de h o n o r y c o n t á n d o l e siempre como u n con-
sejero insuperable. 
Pero, e l t i e m p o no pasa en balde; y tan tos a ñ o s de 
brega de jan huell-la indeleble en todo organismo, aunque 
no' decaigan las facultades espiri tuales. Y el s e ñ o r C a t i -
viela, eme en algunas ocasiones hab l a most rado su deseo 
de dejar el cargo, a lo que sus c o m p a ñ e r o s de Jun t a se 
h a b í a n opuesto, porque consideraban necesaria su presen-
cia en él , vo lv ió a f inales de l a ñ o pasado a re i t e ra r esos 
p r o p ó s i t o s , b a s á n d o l o s no só lo en la necesidad de p r o c u -
r a r u n descanso b i e n ganado, si que t a m b i é n en l a de 
dedicarse a a tender asuntos f ami l i a r e s ; razones que m o -
v i e r o n a sus c o m p a ñ e r o s a que fuera aceptada su d i m i -
s i ó n y a que fuese designado pa ra que le sucediera en l a 
Presidencia d o n Carlos Comenge. 
E l s e ñ o r Cat iv ie la c o n t i n ú a , como representante de l a 
C á m a r a de Comercio , f o rmando pa r t e de l a J u n t a d i rec-
t i v a , donde su exper iencia y su consejo pueden ser ú t i l e s 
p a r a las tareas de nuestro S J P . A . , s i n per ju ic io de ese 
descanso a que se h a hecho acreedor. 
P o r eso estas l í n e a s que l a rev is ta " A r a g ó n " dedica h o y 
a nuestro quer ido amigo y c o m p a ñ e r o , no pueden suponer 
u n a despedida, en el sent ido estr icto de l a pa labra . Son 
m á s bien, u n reconocimiento de los m é r i t o s que el s e ñ o r 
Ca t iv ie la ha sabido obtener duran te su l a rga a c t u a c i ó n , 
fecunda y eficaz para los intereses mora les y mater ia les 
de l a r e g i ó n aragonesa y sen t imiento de emocionada g ra -
t i t u d por los relevantes servicios que h a prestado a l SJ .P.A. 
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s EIGUN las e s t a d í s t i c a s hechas ipúbl icas recientemente, el pasado a ñ o de 1958 en t r a ron en E s p a ñ a tres m i -
l lones y medio de tur i s tas . 
N u n c a como has ta ahora , en E s p a ñ a se h a b í a n dado 
cifras t a n elevadas de v is i tan tes extranjeros . Hace dos 
a ñ o s v i n i e r o n unos dos mi l lones de tur is tas ; e l pasado, 
el n ú m e r o de ellos fue de tres mi l lones y medio, y si e n 
el ac tua l se alcanza o t a l vez rebasa l a suma previs ta de 
cuatro, hemos de comprender Que tales resultados obede-
cen a u n a causa eficaz. Son consecuencia lóg ica de u n a 
acer tada p o l í t i c a t u r í s t i c a : l a que E s p a ñ a h a venido rea-
l izando en todos los p a í s e s de l m u n d o . 
E n este aspecto es digna de todo elogio l a labor que 
viene desarrol lando l a D i r e c c i ó n Genera l de T u r i s m o , que 
p rocura por todos los medios hacer g r a t a l a estancia de 
los é x t r a n j e r o s que v i s i t an nues t ro p a í s y cuida de dar a 
conocer en ,el ex t ran je ro nuestras hermosas ciudades, nues-
t ras playas y los lugares h i s t ó r i c o s y a r t í s t i c o s , que t a n 
abundantes se- encuent ran en E s p a ñ a , s i n o lv ida r el co-
noc imien to de nuestro r i co y va r i ado fo lk lo re y los bellos 
paisajes e ingentes m o n t a ñ a s , pueblecil los pintorescos, l a -
gos apacibles y r í o s c o n luminosas cascadas, de que t a n 
p r ó d i g a es la var iada o r o g r a f í a de nuestro p a í s . 
Y esa cor r ien te de tur i s tas que e n mayor n ú m e r o cada 
a ñ o af luye en m a y o r escala hac ia E s p a ñ a , n i que decir 
t iene que repercute de u n a manera f a v o r a b i l í s i m a en nues-
t r a e c o n o m í a , y a que representa e l ingreso de fuertes su-
mas de divisas, s in con t r apa r t i da negat iva en el i n t e r -
cambio i n t e r n a c i o n a l . 
E l i O G I O DEI L A O R G A N I Z A C I O K ' T U R I S T I C A 
E N E S P A Ñ A . . 
D u r a n t e el v ia je que a f inales del pasado a ñ o hizo a 
su p a í s el embajador de los Estados Unidos de A m é r i c a 
en E s p a ñ a , s e ñ o r Lodge, a l asist ir a l X X T í I Congreso 
M u n d i a l de T u r i s m o , que se c e l e b r ó en Nueva Y o r k , el 
embajador d i jo que su p a í s e s t á estudiando u n c r é d i t o en 
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Nacional de Ordesa. 
pesetas, procedentes de fondos de con t r apa r t ida , p a r a l a 
me jo ra y e x p a n s i ó n de var ios servicios t u r í s t i c o s e s p a ñ o l e s . 
S e g ú n el s e ñ o r Lodge, el c r é d i t o s e r á empleado especial-
mente en la c o n s t r u c c i ó n de nuevos hoteles y albergues. 
E l embajador d i jo que E s p a ñ a h a realizado grandes p r o -
gresos en la e x p a n s i ó n de su o r g a n i z a c i ó n ho te le ra y t u -
r í s t i c a . E n el pasado a ñ o , a d e m á s de los dos nuevos pa -
radores, construidos por el Gobierno, l a empresa p r i v a d a 
h a levantado t r e i n t a y siete nuevos hoteles en las zonas 
de tu r i smo m á s concurr idas . Tres nuevos paradores s e r á n 
abiertos este a ñ o , los cuales se a ñ a d i r á n a l a y a extensa 
red existente en la ac tua l idad . Los tur i s tas americanos en 
E s p a ñ a , s e g ú n e l embajador, h a n aumentado en m á s de 
u n t r e i n t a por c iento . E n l a p r i m e r a m i t a d de 1957, 71.000 
americanos v i s i t a r o n E s p a ñ a ; en l a del pasado a ñ o h a n 
sido 93.000. L a C o n v e n c i ó n de Agencias T u r í s t i c a s , cele-
brada en E s p a ñ a el a ñ o 1957, s e g ú n el embajador, h a con-
t r i b u i d o en g r a n mane ra a l inc remento del t u r i s m o ame-
r i cano en E s p a ñ a . " V u e s t r o cl iente , el t u r i s t a americano, 
no s u f r i r á n i n g ú n d e s e n g a ñ o s i co locá i s a E s p a ñ a en el 
a l to puesto que merece en vuestras recomendaciones y p l a -
nos de v i a j e " , t e r m i n ó dic iendo el embajador Lodge. 
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" E V O C A C I O N DE NAVIDAD11, por Luis Horno Liria 
en "REVISTA ESPAÑOLA DE PEDIATRIA" 
R E V I S T A E s p a ñ o l a de P e d i a t r í a " es u n a p u b l i c a c i ó n que se ed i ta en Zaragoza y que h a en t rado ya en el a ñ o X V de su v ida . Como i n d i c a su t í t u l o , es a l 
estudio de l a M e d i c i n a i n f a n t i l a lo que dedica p r i n c i p a l -
men te sus p á g i n a s . . L a di r ige su fundador , e l doctor S u á r e z 
Perdiguero, c a t e d r á t i c o de esta d isc ip l ina en l a F a c u l t a d 
de Santiago de Compostela ; pero como zaragozano de 
a d o p c i ó n enamorado de esta c iudad , donde vive desde su 
p r i m e r a j u v e n t u d , a q u í t iene su hogar y su c l í n i ca , que no 
abandona, salvo los desplazamientos a l a cap i t a l del A p ó s -
t o l pa r a a tender a su c á t e d r a . 
E l doc tor S u á r e z , a d e m á s de ser u n ped ia t ra de fama 
in t e rnac iona l , es t a m b i é n u n in t e l ec tua l . Recientemente tuve 
o c a s i ó n de escuchar u n a conferencia que p r o n u n c i ó , re-
quer ido po r l a I n s t i t u c i ó n "Fernando el C a t ó l i c o " , en e l 
S a l ó n de Actos de nues t ra D i p u t a c i ó n P rov inc i a l . 
A t r a v é s de su rev is ta tuve frecuentes contactos con é l , 
y a d e m á s de su s i m p a t í a na tu ra l , le j u z g u é como u n h o m -
bre de muoho porven i r . S u experiencia, su ecuan imidad en 
cuantos temas t r a t a b a en l a rev is ta y en su c o n v e r s a c i ó n , 
anunciaban entonces —hace catorce a ñ o s — a u n m é d i c o 
ped ia t ra de l que se h a b l a r í a m u c h o y b ien . 
F u e r a de este j u i c i o adqui r ido por m i o b s e r v a c i ó n per-
sonal, no h a b í a t en ido o c a s i ó n , hasta el m o m e n t o de l a 
c i tada conferencia sobre " E l n i ñ o en el momen to de nac>3r", 
de apreciar c ó m o se d e s e n v o l v í a an te u n a t r i b u n a , rodeado 
de personalidades y f r en te a l p ú b l i c o in te l igen te que h a b í a 
: de escucharle. Y p a s é u n r a t o fel iz oyendo sus geniales 
argumentos sobre l a ma te r i a , con ideas propias t a n . b ien 
fundamentadas y t a n senci l lamente expuestas, que estoy 
seguro que a u n los ajenos a l t ema lo o í m o s con especial 
agrado. H a b l a con u n a encantadora sencillez. Se l evan ta 
y se pasea delante de l a t r i b u n a como l o h a r í a en clase 
an te sus a lumnos . S u rostro , s i n él adver t i r lo , i n i c i a s iem-
pre una s i m p á t i c a sonrisa. Pero lo que m á s me a g r a d ó en 
el doctor S u á r e z como conferenciante , es que no se l i m i t ó 
a exponer los argumentos c l á s i cos sobre el n i ñ o desde que 
nace y las d i s t in tas opiniones m é d i c a s sobre estos a r g u -
mentos, s ino que juega con sus propias ideas, f ru to de su 
o b s e r v a c i ó n y marav i l losamente fundamentadas . 
" R e v i s t a E s p a ñ o l a de P e d i a t r í a " h a adqu i r ido • u n a sól i -
da au to r idad en los medios c i e n t í f i c o s de Europa, de N o r -
t e a m é r i c a y de l a A m é r i c a l a t i n a ; y el doctor S u á r e z , v i a -
j e r o in fa t igab le , hace acto de presencia e n cuantos C o n -
gresos se ce lebran de su especialidad. C o n el a v i ó n ya no 
h a y distancias. L a revis ta y este contacto frecuente con 
las f iguras cumbres de l a P e d i a t r í a , le h a n creado t a l 
prest igio, que es t a n conocido en el ex t ran je ro como en 
nuestra p a t r i a . 
* * * • 
Cuan to antecede es u n p r e á m b u l o que considero obl igado 
p a r a destacar como se merece a este va lor m é d i c o arago-
n é s , y- t a m b i é n , como j u s t i f i c a c i ó n de l t í t u l o que encabeza 
estas l í n e a s . E l doctor S u á r e z , hombre de gusto exquisi to, 
que siente otras inquietudes a d e m á s de los de su profe-
s ión , no o lv ida l a famosa frase del doctor c a t a l á n J o s é 
de L e t a m e n d i : " E l m é d i c o que sólo sabe ¡Medic ina , n i M e -
d ic ina sabe". Y as í , su revis ta se ocupa t a m b i é n de vez 
en cuando de temas ajenos a l a P e d i a t r í a . 
Tengo an te m í u n a separata de esta revista, donde se 
pub l i ca " E v o c a c i ó n de N a v i d a d " , po r L u i s H o r n o L i r i a . 
Y aunque la i n t e r p r e t a c i ó n de este d iv ino mis ter io l a h e -
mos l e í d o en diferentes autores, como es u n hecho sobre-
n a t u r a l que se presta t an to a l a f a n t a s í a l i t e r a r i a ent re 
los escritores ca tó l i cos , este t raba jo de Lu i s H o r n o nos p re -
senta a l a Sagrada F a m i l i a desde antes de l nac imien to de 
J e s ú s , de u n modo t a n ajustado a l a r ea l idad h u m a n a , que 
el lector queda convencido de que b ien pudo o c u r r i r t a l 
como é l lo re la ta . 
S i n exageraciones n i alardes eruditos, con l a santa h u -
m i l d a d que se ref le ja en l a v ida de M a r í a y J o s é , nos des-
cribe esta h i s t o r i a como desarrol lada a lo largo de u n ca-
m i n o o r i en t a l si to en u n le jano r i n c ó n , cuando C é s a r Oc-
tav io Augus to gobierna a l m u n d o conocido d e s p u é s de que 
sus legiones h a n acabado con toda r e b e l d í a . Y p a r a ase-
gurarse este poder el C é s a r o rdena el empadronamien to 
general , p a r a a s í saber con q u i é n cuenta p a r a su defensa 
y v i g i l a r a ios posibles enemigos; empadronamiento que se 
l leva a cabo bajo l a au to r idad de Pub l io Su lp ic io Q u i r i n i o , 
p repre tor de S i r i a . 
E s t á Hena de encanto y de ver ismo l a d e s c r i p c i ó n que 
nos hace H o r n o de las caravanas que acuden de todas 
partes para inscr ibirse en el censo. C o n c u á n t a justeza r e -
t r a t a el aspecto de hombres y mujeres y sus atuendos. 
Sus p r i m i t i v o s medios de l o c o m o c i ó n : asnos, mulos , came-
l los , bueyes, dromedarios . 
C o n q u é delicadeza nos s i t ú a el au tor ante u n m a t r i m o -
nio , miembros de aquella caravana, vecinos de N á z a r e t . Y 
con q u é real ismo nos describe sus rasgos f í s icos . 
C o n emot iva e sp i r i tua l idad y con u n a c o r r e c c i ó n i m p e -
cable recrea nuestros sentidos conmovido an te el p ro fundo 
amor de J o s é hac i a M a r í a ; y este sub l ime sent imiento , 
que renueva p ro funda he r ida en el c o r a z ó n de H o r n o , le 
i n sp i r a este delicado comen ta r io : " M e gusta pensar e n J o s é 
como enamorado esposo de su p u r í s i m a c ó n y u g e ; y m e 
gusta pensar que en medio de su a c t i t u d de respeto, de 
p r o t e c c i ó n , de amparo, hubo t a m b i é n u n g r a n amor h u -
mano . E l amor puede l legar a estas cumbres" . 
L a ca ravana se d i r ige a B e l é n pa r a c u m p l i r l a o rden de 
Q u i r i n i o . E l estado avanzado de M a r í a requiere especiales 
cuidados que J o s é le p rod iga c o n amor. L a d e s c r i p c i ó n de 
este viaje , que t an ta s veces hemos l e í d o , parece nueva es-
c r i t a po r H o r n o . D a gozo leer con q u é sencillez, de q u é 
dulce p o e s í a impregna su r e l a to sobre l a f i s o n o m í a de l a 
caravana. 
E l c o r a z ó n se e n s a n c h ó de j ú b i l o cuando a l cuar to d í a 
de caminata con templa ron B e l é n en l a le j a n í a . A ú n les 
quedaban dos horas de camino . 
Y a e s t á n en B e l é n . Momen tos d i f íc i les . Todo estaba i n -
vad ido de viajeros que s e g u í a n l legando s in cesar pa ra 
c u m p l i r l a orden del condenado Romano . El los l l egan de 
los ú l t i m o s , " l l enos de luna , de l u n a so l i ta r ia y f r í a de 
los campos, de l u n a de l s i lenc io" — a s í se ex-oresa G a b r i e l 
M i r ó en su encantadora n a r r a c i ó n de estas escenas—. A n t e 
la d i f i cu l t ad de alojarse en u n lugar so l i t a r io donde p u -
d iera producirse con el m í n i m o pudor el grandioso M i s -
te r io , a l g u i e n les ind ica l a g ru ta de l monte , u n establo que 
ocupan a veces los pastores. E ra ya de noche. H a c í a f r í o . 
L a cuesta p a r a l legar a l a gruta" era ruda . Y l l e g a r o n a 
l a cueva. 
Y a estaban bajo techado a l abr igo de los elementos n a -
turales , pero ¡ q u é cueva t a n pobre! J o s é h izo en t ra r a l 
buey y a l p o l l i n o , p r e p a r ó lo me jor que pudo, con paja 
abundante , u n m u l l i d o lecho p a r a M a r í a , a qu ien m i r a b a 
con ojos humedecidos de pena po r l a pobreza de que l a 
v e í a rodeada. ¡E l , que h u b i e r a quer ido pa ra e l la el lecho 
m á s b lando con l a l a n a m á s b lanca de los recentales m á s 
jovenci tos y me jo r n u t r i d o s ! M a r í a y a c í a sobre su lecho de 
paja y se c u b r í a con u n a m a n t a . E l buey y el asno, sen-
t a d o » « arabos lados, le pres taban calor. 
Y se ve r i f i có en pocos momentos el acontecimiento m á s 
grande de l a H u m a n i d a d : n a c i ó el N i ñ o . Se ver i f i có el g r a n 
M i l a g r o que h a n cantado todos los poetas impregnando sus 
versos de dulce p o e s í a . 
M a r í a e s t á desde aquel m o m e n t o en f u n c i ó n de madre . 
L a a l e g r í a del m a t r i m o n i o fue inmensa . " N o es d i s t i n t a 
de l a que exper imentamos los que hemos visto nacer un 
h i j o " —frase marav i l losa que surge e s p o n t á n e a del cora-
z ó n de H o r n o — M a r í a y J o s é caen de rodil-las ante el 
N i ñ o , l o adoran y g l o r i f i c a n a Dios. U n N i ñ o que es Dios. 
" H a y que haber ten ido u n h i j o p rop io en brazos para i n -
t u i r todo el t remendo poder emocional que t iene esta i d e a " 
—vuelve a decir H o r n o agotando con esta frase todas las 
reservas de su f i n a sensibi l idad. 
Golpes en la pue r t a despabilan a J o s é de su t u r b a c i ó n . 
. L a abre y aparecen unos pastores de los que apacentaban 
ovejas por aquellos contorno^, y que, a l conocer el m i l a -
gro, se l l e n a r o n sus ojos de l á g r i m a s , ofrendando a l I n -
fante queso, leche y m i e l . M a r c h a r o n cantando y J o s é les 
a c o m p a ñ ó 'hasta l a puer ta . (Les a g r a d e c i ó sus dones, y de 
p ie en e l camino, los v e í a marchar contentos. 
Y d e s p u é s del asombro de cuan to h a b í a ocurr ido en 
aquella h u m i l d e cueva comenzaron las reflexiones en s i -
lencio. T a n t o M a r í a como J o s é estaban t a n l lenos del Es-
p í r i t u Santo, era t a n inmensa l a preferencia de que Dios 
les h a b í a hecho objeto, que l a a l e g r í a superaba a su ca-
pac idad p a r a demost rar la . Y se encer raron en u n m u t i s m o 
pensativo, y cal laban, ca l l aban como anonadados ante el 
subl ime M i s t e r i o . 
Y t e r m i n a L u i s H o r n o con este p á r r a f o sencillo, t a n sen-
c i l lo como las a lmas de M a r í a y J o s é : " J o s é m i r ó u n a vez 
m á s con toda su a lma a las estrellas y se e n j u g ó los ojos. 
Luego, volv ió l en tamente a l i n t e r i o r . E l N i ñ o d o r m í a . M a r í a 
s e g u í a ante E l siempre de rodiil-las. L a m i r ó u n ins tan te , 
b r i l l a r o n sus ojos claros y c l a v ó su cayado en el barro 
del establo. Y apoyado en él, d á n d o l e s f rente , p a s ó en s i -
lencio el resto de la noche" . 
H a y que leer este t raba jo completo para poder gozar del 
subl ime placer de a d m i r a r su estilo, que recuerda l a des-
c r i p c i ó n de costumbres y paisajes de A z o r í n , sobre todo 
en " L o s Pueblos". 
Quedan grabadas en m i i m a g i n a c i ó n ideas geniales de 
H o r n o en esta " E v o c a c i ó n de N a v i d a d " , frases brotadas 
e s p o n t á n e a m e n t e del fondo de su a lma. Recuerdo u n a c o n -
movedora: " H a y que haber ten ido u n h i j o propio en b r a -
zos para i n t u i r todo el t remendo poder emocional que t iene 
esta i dea" . Y á l detenerme en esta frase para que quede 
b ien grabada en m i c o r a z ó n , viene a m i memor ia , por ana-
log ía , o t ra , t a m b i é n genial , de l g r a n poeta e x t r e m e ñ o G a -
br i e l y G a l á n en su p o e s í a " L a f lo r del esp ino" : 
" M e da gusto verte 
l evan ta r el n i ñ o , 
porque l o levantas 
l o mismo, lo mismo 
que los sacerdotes 
el c u e r p o de Or i s to . " 
E. Berde jo C a s a ñ a l 
ALBUM R E C U E R D O DE LA G U E R R A DE L I B E R A C I O N 
í s t a m p a s d e v a r i o s p u e b l o s a r a g o n e s e s 
L a mejor c o l e c c i ó n de documentos g r á f i c o s , en los que se. recoge 
una v i s i ó n exacta de los lugares donde la lucha d e j ó la huel la de sus 
desastres, y que el notable ar t i s ta que fue, don Francisco de C i d ó n , 
supo plasmar en impresionantes estampas. 
6 0 d i b u j o s e n h u e c o g r a b a d o 
y 9 a c u a r e l a s a t o d o c o l o r 
A l b u m lujosamente encuadernado, de 99 p á g i n a s , t a m a ñ o de 
64 x 2Í5 ictfnL Su precio n o r m a l es el de 100 pesetas. Mas , deseando 
el Sindicato de I n i c i a t i v a y Propaganda de A r a g ó n hacer un obse-
quio a sus socios y amigos, lo ofrece a 30 pesetas. A p r e s ú r e s e a He-
nar el adjunto b o l e t í n y enviar lo, j u n t o con su i m p o r t e de 30 pe-
setas al domic i l io social : Plaza de Sas, 7. Zaragoza. 
B O L E T I N E E P E D I D O 
D o n v i v c 811 p rov inc ia 
de calle < desea le sea r emi t i do el A l b u m "Es tampas 
de la Guer ra d t L i b e r a c i ó n " , p rev io pago de su impor t e , de 30 pesetas. 
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Una vista de Tarazona 
L A orografía de la región aragonesa ofrece los más agudos contrastes, que van desde las in-gentes crestas pirenaicas, con alturas hasta 
unos 3.000 metros, a las llanuras esteparias de Cinco 
Villas, Monegros y otras zonas del Aragón medio, 
tierras fecundas para la producción de cereales cuan-
do reciben el don precioso del agua, de la que ha 
comenzado ya a recibir los beneficios la comarca 
cincovillana. Esos mismos contrastes nos da la f i-
sonomía del paisaje, agreste en .las cumbres, dulce 
en los valles y enervante y desolado en el secano, 
junto a las manchas oscuras de las huertas de la ri-
bera o el verde plateado de los olivares. 
Valles de Ansó, Hecho, Canfranc, Tena, Ordesa, 
Ainsa, Bielsa, Benasque e Isábena, o sierras de 
Guara, Albarracín, San Justo y El Maestrazgo, po-
bladas de pinos, abetos y hayas seculares, al borde 
de las torrenteras y de los ríos, que se despeñan 
entre rocas y abismos profundos; con pintorescos 
pueblecillos que se encaraman en las laderas, entre 
prados risueños, donde pacen rebaños de miles de 
ovejas y manadas de ovinos; con sus huertos y pe-
queños campos, donde los labriegos amasan con su 
sudor, día tras día, el pan que ha de sustentarles 
durante el año, especialmente durante la larga in-
vernada, durante la cual sus brazos permanecen 
forzosamente inactivos. 
Los Pirineos centrales, los más ingentes de la gran 
cordillera que nos separa de Francia, presentan en 
sus cimas las perspectivas más maravillosas, con 
sus grandes moles pétreas, bruñidas por la 
nieve, doradas cuando el sol se refleja en ellas; vio-
láceas, cuando el crepúsculo llega, y plateadas, 
cuando la luna reverbera sobre ellas. Más 
abajo, el verde sombrío de pinos y abetos, que des-
cienden por las laderas, hasta el borde de los abis-
mos, donde el agua que licúan las nieves eternas, 
se encrespa en montones de blanca espuma al es-
trellarse contra las piedras que intentan cortar su 
paso. Y, bordeando esos precipicios, a veces forman-
do -cornisa en la roca sobre el vacío, serpentean las 
carreteras, que desde el llano van ascendiendo en 
mil revueltas, para conducirnos a los valles pinto-
rescos y a los pueblos sugestivos, que conservan ce-
losos sus costumbres ancestrales y sus tradiciones 
emotivas, junto a sus iglesias románicas; los viejos 
cenobios, que un día infundieron aliento y fe a los 
reconquistadores del suelo patrio o fueron fieles 
custodios de la cultura en la alta Edad Media. Por-
que fue en aquellas breñas, en el territorio de la 
antigua Jacetania, donde comenzó entre los si-
glos viu y ix la reacción española contra la domina-
ción agarena —como habíase iniciado en las mon-
tañas de Asturias— y donde se fundó el Condado 
de Aragón, que después se constituiría en Reino, 
•iiiî fc1 
Hermosa perspectiva de los Mallos de Riglos. 
junto con los de Sobrarbe y Ribagorza, siendo su 
capital Jaca, pasando sucesivamente a Huesca y Za-
ragoza, a medida que se iba rescatando el territorio 
del poder musulmán. 
De aquellos tiempos se conservan no pocos lu-
gares históricos, reliquias del arte y de la tradición, 
que con los sugestivos paisajes que por doquier se 
nos ofrecen, valles que parecen lugares de égloga, 
bellas cascadas y sugestivos pueblecillos, constitu-
yen el más poderoso atractivo para el turismo. O 
los más apacibles lugares para las personas que en 
verano huyen de las ciudades en busca de reposo, 
para lo cual no faltan alojamientos confortables, 
tanto en hoteles y albergues, como en casas par-
ticulares dedicadas a hospedar familias que van a 
la montaña en busca de ambiente sano y reconfor-
tante. 
Los valles de Ansó y Hecho nos ofrecen la pres-
tancia y la policromía de sus trajes y sus casas tí-
I • • • i mi 
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Una de las bellas cascadas del Monasterio de Piedra. 
picas; Jaca, linda ciudad cargada de historia y cen-
tro magnífico de excursiones a los más interesantes 
lugares del Pirineo; valle de Canfranc, con su es-
pléndida estación internacional en lo alto, y más 
arriba, las magníficas pistas de Candanchú, para 
esquiar; pintorescos pueblecillos del valle de Tena, 
con sus pistas de esquiar también, en el Formigal, 
junto a Sallent y donde por la derecha nos con-
ducen al renombrado Balneario de Panticosa; fan-
tástico Parque nacional de Ordesa; Valles del Cinca, 
del Esera, de Benasque y otros más hacia oriente, 
con sus cimas majestuosas, sus ingentes cascadas, 
generadores de abundante energía eléctrica... 
Y más abajo, Huesca y Barbastro, con sus histó-
ricos monumentos; Zaragoza, la del Pilar, con gran-
des atractivos de capital primerísima; Tarazona, la 
Toledo aragonesa; Calatayud, ciudad de gran abo-
lengo, agricultora y comercial; Borja, pictórica de 
antigüedades; Sos del Rey Católico, cuna del gran 
Rey Católico; Caspe, la del famoso Compromiso; 
Daroca, relicario de arte y custodio de los sagra-
dos Corporales; Albarracín, con su interesante Co-
legiata y sus típicas murallas; Teruel, la de los 
Amantes y las bellas torres mudéjares... Y todavía 
más abajo, las sugestivas tierras turolenses, entre 
montes ingentes y riberas risueñas: Calanda, Híjar, 
Gastellote, Mora de Rubielos, Albalate del Arzo-
bispo, Alcañiz, con su magnífica Colegiata; Cala-
ceite... todas ellas de rancia ejecutoria, que con-
servan celosas como distintivo de su personalidad. 
Son muchos los españoles que no conocen todas 
esas bellezas naturales. Tan interesante acervo his-
tórico y artístico que la tierra aragonesa encierra, 
junto con el carácter acogedor y franco de sus ha-
bitantes, constituye el mayor incentivo para que 
sea visitada más cada día. 
VICTORIANO NAVARRO 
Típica .casa altoaragonesa. 






Se nos fue uno de los más brillantes escritores 
y de más raigambre aragonesa; de los pocos que 
saben sentir el eco denso de nuestra historia, las 
inquietudes presentes y los problemas futuros de 
Aragón, 
La muerte vino a sorprender a Emilio Alfaro 
en plena madurez intelectual; cuando de su pa-
sado laborioso, de su constante preocupación por 
nuestra literatura, por nuestro arte y por las cues-
tiones agrarias de la región, había logrado reunir 
un bagaje tan amplio y tan valioso, que había 
puesto en sus manos los medios para promover 
campañas, exponer iniciativas y para colaborar 
con éxito en cuantas empresas tenían por objeti-
vo engrandecer a Aragón. 
Conocí a Emilio Alfaro cuando escribía en aque-
llas Hojas agrícolas que publicaba, hace ya bas-
tantes lustros, la Asociación de Labradores y 
después, cuando era redactor de "La Voz de Ara-
gón"; y una identidad de aficiones hacia las co-
sas históricas. de Aragón y de preocupación por 
su resurgimiento espiritual y económico, fue la 
que cimentó poco a poco nuestra amistad. Traba-
jamos juntos en los primeros años de la "Hoja 
del Lunes", y esa convivencia en la tarea perio-
dística, aunque sólo fuera una vez cada semana, 
me permitió apreciar el grado de camaradería, de 
sencillo trato y de humano sentimiento que se 
escondían en el alma prócer de tan querido com-
pañero. 
Después, hemos Compartido en algunas insti-
tuciones culturales y artísticas quehaceres y afa-
nes que han tenido siempre por meta elevar a 
nuestro Aragón de nuevo a la cúspide, de la que, 
inhibiciones incomprensibles, desalientos injusti-
ficados y torvas maquinaciones, le habían hecho 
descender. 
No nos gustaba Aragón, del mismo modo con 
que a José Antonio no le gustaba aquella España, 
porque lo queríamos mejor. Y por eso coincidía-
mos en los afanes de divulgar las glorias pretéri-
tas de nuestra tierra (una de ellas fue la reivindi-
cación de la gloriosa figura de Fernando el Ca-
tólico) para darlas a conocer a los extraños y 
recordarlas a los olvidadizos aragoneses. 
Múltiples eran las'facetas que caracterizaban la 
personalidad de Emilio Alfaro Lapuerta, creada 
a fuerza de batallar tanto en el campo de la lite-
ratura, como en el artístico, como en el periodís-
tico o en el ambiente agrario-social. En todos esos 
aspectos laboró sin desmayo desde el periódico, el 
libro o la tribuna, y en todo momento supo de-
jar la impronta de su devoción a la Virgen del 
Pilar; de exaltado amor a la Jota y a las tradi-
ciones aragonesas; de admiración por nuestra his-
toria y de confianza en el porvenir de Aragón. 
Dios ha llamado —creemos, como humanos, 
que prematuramente— a Emilio Alfaro a su seno. 
Aquí nos deja el pictórico balance de su obra, su 
limpia ejecutoria y él ejemplo de su laboriosidad. 
El mayor recuerdo que podemos ofrecer en me-
moria de tan querido amigo^ es continuar la ta-
rea que él dejó emprendida para la mayor glo-
ria de nuestra tierra, haciéndolo con el mismo 
entusiasmo, con el mismo tesón con que él supo 
hacerlo. 
VICTORIANO NAVARRO 
C E N T R O A R A G O N E S 
D E B A R C E L O N A 
N U E V A J U N T A D I R E C T I V A 
Con m o t i v ó de la r e n o v a c i ó n de cargos para cons t i tu i r 
la nueva Jun ta d i rec t iva del Centro A r a g o n é s de Barce-
lona, é s t a ha quedado designada en la siguiente f o r m a : 
Presidente, don A n t o n i o L á z a r o I r ache ; vicepresidente, 
don J o s é N a v a r r o M a r í n ; secretario general , don J o s é M a -
r í a Cucala G o n z á l e z ; vicesecretario, don J o s é Sanz R o y o ; 
tesorero, don Serapio R o d r i g o M i g u e l ; contador , don E m i -
l iano Lapue r t a Bes; b ibl io tecar io , don Paul ino U s ó n S e s é ; 
vocales, don Pedro J. Gracia Alga ra te , don Ju l io F a u Ca-
s a ñ a l , don Francisco T r a l l e r o Gracia, don Constant ino 
T e n a Vicen te , don E n r i q u e Berdala C e ñ i t o , don M a n u e l 
G a r c é s U r b e z , don L u i s Senar Ferrer , don A n t o n i o D a v i d 
M o n c l ú s , don E n r i q u e Foz Ubeda y don E n r i q u e T r a l l e -




A L E J A D O m á s de la m i t a d de m i vida, porque^ e l destino manda; de la t i e r ra en que nac í , A r a g ó n ; lugar de nacimiento , que como m i o r igen absolu-
tamente a r a g o n é s , l levo grabado en el a lma; y encuadra-
do en una rama de la fami l ia aragonesa como es la del 
Centro A r a g o n é s de M a d r i d , de la A g r u p a c i ó n de A r a g o -
neses residentes en la cap i ta l de E s p a ñ a ; siento y tengo 
fe a t r a v é s de la comunidad ba tur ra , . se hal le donde se 
ha l le ; lo mismo que la ~ tiene esta m a g n í f i c a revis ta 
" A r a g ó n " . 
Aragones i smo sentido conscientemente, s in histerismos 
e g ó l a t r a s , y t ra tando de hacer honor a las v i r tudes de 
nuestra raza; no a sus vicios y defectos. U n o s y otros no 
dejan de ser comunes a toda la humanidad , que por i gua l 
tiene que cargar con ellos. v 
L o s hombres , en, l o espir i tual , y como c r e a c i ó n de Dios , 
no debieran verse, y , estimarse a t r a v é s de f ronteras; pero 
l ó g i c a s son estas p e q u e ñ a s capi l las de reg iona l i smo, que 
cuando son de buena ley nos acercan m á s a la conviven-
cia, c o m p r e n s i ó n y amor que debe exis t i r entre todo el 
g é n e r o humano. H a y que empezar po r amar a los verda-
deros y m á s cercanos hermanos, para poder amar a nues-
tros semejantes como a nosotros mismos. 
L o s Centros y Casas aragonesas t ienen para m í la mis -
ma s i m p a t í a y respeto que pueda tenerlo cualquiera o t r a 
Casa regional , del pun to de la t i e r ra que sea; a l f i n v a i 
cabo, comunidad de hombres a la sombra de una r e g i ó n 
y bandera queridas. 
L o que es necesario, que estos Centros, que estas re-
presentaciones, sean embajadas construct ivas en lo m o r a l 
y en l o mater ia l , de las gentes y t ierras que representan, 
dignas ramas, de ta l á r b o l han de ser; y cuidadosamente 
atendidas, igua l para la poda conveniente en cada caso, 
como para/pres tar les la ayuda necesaria por quien corr es-
ponda. ^ ! 
M a g n í f i c a la idea de una r e u n i ó n de Centros Aragome-
ses en la capi ta l de A r a g ó n ; en Zaragoza, en su c o r a z ó n 
y en el d í a de la V i r g e n del P i l a r . S e r í a ideal que n i una 
de las Casas de A r a g ó n desparramadas por el mundo fa l -
ta ran a la ci ta de esta asamblea o r ig ina l , por ser la p r i -
mera de su especie; y^ m á s ideal s e r í a que de ella saliera 
la forma, el estilo en que tales Centros han de v i v i r , para 
bien de todos y de A r a g ó n sobre todo. O j a l á pueda ser 
esto una real idad en el presente a ñ o . 
N o puede estar jus t i f icada la r e u n i ó n caprichosa de ara-
goneses con responsabil idad representat iva y bajo n o m -
bre legal , que no sea para algo m á s que para defender 
mater ia l i smos; o como simples centros de perder el t i em-
po vanamente, o en actividades de bajo vuelo. Forzosa-
mente han de estar todos cortados por el m i smo p a t r ó n 
en lo fundamental , que es el p a t r ó n de una esencia ara-
gonesa cuyas r a í c e s se encuentran inconmovibles en Za-
ragoza, Huesca y T e r u e l . , -
Es un deber y debe ser un placer para los aragoneses 
desplazados de A r a g ó n empezar la convivencia humana 
con los hermanos aragoneses en Agrupac iones baturras, y 
desmentir aquello "de que no haya peor c u ñ a . . . I n d i v i -
dual y colect ivamente tenemos el deber de enaltecer a A r a -
g ó n y hacernos dignos de las v i r tudes que se nos a t r i -
buyen. 
A r a g ó n , por su parte, t iene el deber de cuidar y es t imu-
la r la v ida y conducta de cuantos v bajo su nombre se 
agrupan con las denominaciones de Centros o Casas regio-
nales de A r a g ó n . 
J U A N B E R N A L 
hispana nlívettí 
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Y a en prensa este n ú m e r o , , ha dado comienzo en nues-t r a ciudad el I I Congreso H i s t ó r i c o In t e rnac iona l 
de la Guerra de la Independencia y su Epoca, organiza-
do por la I n s t i t u c i ó n "Fe rnando el C a t ó l i c o " , acto de g ran 
trascendencia h i s t ó r i c a e in te rnac iona l y d igno c o l o f ó n del 
C L An ive r sa r io de los Sit ios de Zaragoza, que con tanta 
b r i l l an tez se ha venido celebrando desde el mes de mayo 
del a ñ o pasado. 
E l g ran n ú m e r o de congresistas inscr i tos (unos 250) de 
varios p a í s e s europeos y la impor tanc ia de las ponencias y 
comunicaciones que vienen siendo estudiadas, dan a este. 
Congreso s ingular impor tanc ia , y por eso consideramos de 
i n t e r é s darlas a conocer en nuestra Revista . 
E n p r imer lugar , damos a c o n t i n u a c i ó n la l is ta de las 
adhesiones recibidas: 
E x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s M i n i s t r o s de Asuntos E x t e r i o -
res, E j é r c i t o , E d u c a c i ó n Nac iona l , Obras P ú b l i c a s , M a -
r ina , y Direc tores G e n é r a l e s de Relaciones Culturales, M u -
seos, Arch ivos y Bibl io tecas , y Bellas Ar t e s . 
De Centros a c a d é m i c o s . Organ i smos culturales y a rch i -
v í s t i c o s como la Rea l Academia de la H i s t o r i a , Museo del 
Prado, A r c h i v o H i s t ó r i c o Nac iona l , A r c h i v o H i s t ó n c c 
M i l i t a r , F u n d a c i ó n L á z a r o Galdiano, I n s t i t u t o de Estudios 
Afr icanos , Escuelas de Estudios Hispanoamericanos , A r -
chivo de Indias , Ateneo de M a d r i d , Ateneo de Barcelona. 
Bib l io teca Cent ra l de C a t a l u ñ a , Hemero teca M u n i c i p a l de 
M a d r i d e I n s t i t u t o de E s p a ñ a en M u n i c h . 
D e Centros docentes: Facultades de F i l o s o f í a y Le t ras 
de M a d r i d , Valencia , Sevi l la , Barcelona, Zaragoza, San-, 
t iago de Compostela y Escuela D i p l o m á t i c a . 
D e Corporaciones P ú b l i c a s : exce len t í í s imas D ipu t ac io -
nes Provincia les de M a d r i d - C a s t e l l ó n , Salamanca, J a é n , 
Soria, P a l è n c i a , C à c e r e s , Badajoz, San S e b a s t i á n , Barce-
lona, Oviedo y Vizcaya , y E x c m o s . A y u n t a m i e n t o s de V i -
tor ia , Ciudad R o d r i g o , M a d r i d , G i j ó n , Huesca, Cartage-
na, S e g ò v i a , Jaca, B a i l é n , Tude la , L o g r o ñ o , L é r i d a y Ca-
la tayud. 
D e In s t i t u to s y Centros de i n v e s t i g a c i ó n reg iona l y l o -
ca l : Consejo de Cu l tu ra de la D i p u t a c i ó n F o r a l de A l a -
va, I n s t i t u t o M u n i c i p a l de H i s t o r i a (Ba rce lona ) , I n s t i t u t o 
de Estudios Gerundenses (Gerona) , I n s t i t u t o " A l f o n s o 
el M a g n á n i m o " ( V a l e n c i a ) , I n s t i t u t o de Es tudios Oscen-
ses (Huesca ) , I n s t i t u t o " D i e g o Colmenares" ( S e g ò v i a ) , 
I n s t i t u t o de Estudios Ilerdenses ( L é r i d a ) , I n s t i t u t o de Es-
tudios Turolenses ( T e r u e l ) , Centro de Estudios Comarca-
les de Igualada, Junta de Cul tu ra de V i z c a y a ( B i l b a o ) , 
Real Sociedad de A m i g o s del P a í s de Tener i fe ( L a L a -
guna ) , Real Academia de Nobles y Bel las Ar t e s de San 
L u i s (Zaragoza) y A r c h i v o de la Catedral de S e g ò v i a . 
O t ras Ent idades : Sindicato E s p a ñ o l U n i v e r s i t a r i o ( M a -
d r i d ) , Colegio de Abogados de P a l m a de M a l l o r c a , Cole-
gio N o t a r i a l de V a l l a d o l i d , Bib l io teca del Palacio de Pe-
ralada (Gerona) , etc. 
Las adhesiones recibidas de Organ i smos y Centros ex-
tranjeros han sido las siguientes: e x c e l e n t í s i m o s . s e ñ o r e s 
Embajadores de Franc ia y P o r t u g a l en E s p a ñ a ; E x c m o . 
L A B O R D E L A I N S T I T U C I O N " F E R N A N D O EL C A T O L I C O " 
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Sr. Emba jador de E s p a ñ a en L i s b o a ; F a c u l t à d i Mag i s t e -
r io U n i v e r s i t á d e - T o r i n o , S o c i e t é d ' H i s t o i r e M o d e r n e (Pa-
r í s ) , T h e H i s t o r i c a l Associa t ion ( L o n d r e s ) , T h e Society 
F o r A r m y H i s t o r i c a l Research ( L o n d r e s ) , R o y a l H i s t o r i -
cal Society ( L o n d r e s ) , B ib l io theque Nat iona le ( P a r í s ) , 
H i s t o r i c a l Asbstracts ( M u n c h e n - S o l l n , A l e m a n i a ) , Museo 
de Versal les , I n s t i t u t de Recherche et d ' H i s t o i r e des T e x -
tes ( P a r í s ) , C o m i t é F r a n ç a i s des Sciences H i s t ò r i q u e s 
( P a r í s ) . 
Y se han adherido los profesores: F i e r r e R e n o u v i n ( D e -
cano de la Facu l t ad de Let ras de P a r í s ) , I v é s Renouard 
(Presidente del C o m i t é F r a n ç a i s des Sciences H i s t ò r i q u e s ) , 
G. V a n der K e m p (Conservador-Jefe del Museo de V e r -
salles), Ju l ien Ca ín ( A d m i n i s t r a d o r General de la B i b l i o -
theque Nat ionale , P a r í s ) , L a d y Lenan.ton ( "Caro l a Ornan" , 
i lus t re escri tora inglesa, h i ja del g ran h is tor iador de la 
Guerra Peninsular , Charles O m a n ) , R. A . T . Simonds 
( T h e H i s t o r i c a l Associa t ion , L o n d r e s ) , A . H . B u r n e ( T h e 
H i s t o r i c a l Associa t ion , L o n d r e s ) , R. A . H u m h r e y s (Ca-
t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d de L o n d r e s ) , M . E . H o w a r d 
(de l a Un ive r s idad de L o n d r e s ) , Gina Faso l i ( C a t e d r á t i c o 
de la Un ive r s idad de B o l o n i a ) , W a l t e r M a t u r i ( C a t e d r á -
t ico de la U n i v e r s i d a d de T u r í n ) , M . D . K n o w l e s ( D e 
la Un ive r s idad de Cambr igde ) , A n t o n i o M a r a u g i n (Ca-
t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d de P isa ) , M a r c e l P re lb t (de 
la Facu l tad de Derecho de P a r í s ) , Gabriele Pepe (de la 
Un ive r s idad de R o m a ) , E t t o t e Passerin d 'Entreves (de 
la U n i v e r s i d a d de Pisa) , S. G. P. W a r d ( T h e H i s -
to r i ca l Assoc ia t ion ) , E g m o r i t Z e c h l i n (de la U n i v e r s i -
dad de H a m b u r g o ) , Coronel J o s é Bapt i s ta Bar re i ros (de 
B r a g a ) , P a ú l M e r i m é e ( U n i v e r s i d a d de Tou louse ) , R icca t -
do F i l a n g i e r i ( U n i v e r s i d a d de N á p o l e s ) , H e n r y C o n t a m i -
ne (de la U n i v e r s i d a d de Rennes) , N i ñ o C ó r t e s e (de la 
Un ive r s idad de N a p o l i ) , M i c h e l Den ieu lh (Subprefecto. de 
Pau ) , M . A . M c G u f f i e ( T h e H i s t o r i c a l Assoc ia t ion ) , L e o 
Neuhaus ( D o c t o r en F i l o s o f a ) , George S tad tmol le r (de 
la U n i v e r s i d a d de M u n i c h ) . 
P O N E N C I A S Y O T R O S T R A B A J O S 
E l p lan de Ponencias oficiales del Congreso es el si-
guiente : 
1. Precedentes h i s t ó r i c o s e i d e o l ó g i c o s de la Guerra de 
la Independencia. D o n Carlos Corona Baratech, C a t e d r á -
t ico de la U n i v e r s i d a d de Zaragoza. 
2. L a e v o l u c i ó n ins t i tuc iona l . Las Cortes de C á d i z . Pre-
cedentes y consecuencias. — D . L u c i a n o de la Calzada, 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d de M u r c i a . 
3. Aspectos e c o n ó m i c o s de la Guer ra de la Independen-
cia. — D . F a b i á n E s t a p é , C a t e d r á t i c o de la Un ive r s idad 
de Zaragoza. 
4. E l gue r r i l l e ro y su trascendencia. — D . Fernando 
Solano, C a t e d r á t i c o de la Un ive r s idad de Zaragoza. 
5. L a o r g a n i z a c i ó n admin i s t r a t iva francesa en E s p a ñ a . 
D . Juan Mercader , colaborador del C. S. I . C , M a d r i d . 
6. L a Guerra de l a Independencia y e l despertar de los 
nacional ismos europeos. — Prof . R i c h a r d Kone tzke , Cate-
d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d de Colonia. 
7. A r a g ó n , en la Guerra de la Independencia . Si t ios de 
Zaragoza. — D . A n t o n i o Serrano M o n t a l v o , Profesor ad-
j u n t o 'de la U n i v e r s i d a d de Zaragoza. 
8. L a Guerra de la Independencia en e l A r t e . — D . J o s é 
C a m ó n Azna r , C a t e d r á t i c o de la Un ive r s idad de M a d r i d 
y D i r e c t o r del Museo " L á r a z o Gald iano" , y D . E n r i q u e 
Pardo C a n a l í s , Subdirector del Museo " L á z a r o Ga ld i ano" ; 
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9. Aspectos mi l i t a res de la Guer ra de la Independencia. 
Teniente General Exorno. Sr. D . Santiago A m a d o L o r i g a . 
10. Relaciones internacionales durante la Guerra de l a 
Independencia. — D . Gerardo L a g ü e n s M a r q u e s á n , Profe-
sor de la Un ive r s idad de M a d r i d . 
11. H i s p a n o a m é r i c a . — D . Vicen te R o d r í g u e z Casado 
y D . Oc tav io G i l M u n i l l a , C a t e d r á t i c o s de la Un ive r s idad 
de Sevi l la . 
12. Tendencias p o l í t i c a s durante la Guerra . — D . Fe-
derico S u á r e z Verdeguer , C a t e d r á t i c o de U n i v e r s i d a d y 
D i r e c t o r del Es tud io General de Navar ra . 
13. P a r t i c i p a c i ó n de G r a n B r e t a ñ a en la Guerra de la 
Independencia. — Sir Charles Petr ie , de la R o y a l H i s t o r i -
cal Society. > 
14. H i s t o r i a r eg iona l . 
15. N u m i s m á t i c a . — D . A n t o n i o B e l t r á n M a r t í n e z , Ca-
t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d de Zaragoza. 
O t ros trabajos que s e r á n estudiados en el Congreso: 
Reflejos de la Guerra de l a Independencia e s p a ñ o l a en 
algunos poetas i ta l ianos . — Prof . Juan M a n a B e r t i n i (Ca-
t e d r á t i c o de la Un ive r s idad de T u r í n ) . 
Ripercuss ioni i ta l iane del la guer ra de l l Independenza. — 
Prof . A l b e r t o M . Ghisa lber t i ( C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i -
dad de R o m a y Presidente d e l l T n s t i t u t o per la Stor ia del 
R i s o r g i m e n t o ) . 
Les re la t ions hispano-hongroises et l 'Academie M i l i t a i r e 
R o y a l H o n g r o i s e L u d o v i c a , consequence de l ' espr i t espa-
g n o l de la Guerre de ITndependence. — Prof . Charles 
d 'Esz la ry (del C. N . R. S. P a r í s ) . 
L a Guerra de la Independencia, factor en la i d e o l o g í a re -
l igiosa de su é p o c a . A l gunos aspectos. — Prof . J o s é M . de 
Garganta. O. P. (Profesor de H i s t o r i a de la Ig l e s i a ) . • 
N a p o l e ó n et la L i t u h a n i e . — M m e . Jone Deve ike-Nava-
kas (del C. N . R. S. P a r í s ) . 
L o s o r í g e n e s de la Guerra en N a v a r r a y e l " P r o y e c t o 
secreto". — D . Rafael Cambra Ciudad ( C a t e d r á t i c o ) . 
Aspectos j u r í d i c o s de la Guerra de la Independencia. — 
D . A l f o n s o G a r c í a Gal lo de D iego ( C a t e d r á t i c o de la U n i -
versidad de M a d r i d y de la Real Academia de J u n s p r u -
aencia) . 
As tu r i a s nunca vencida. Guerra de la Independencia 
1808-1814, operaciones mi l i t a res en el p r inc ipado . — D o n 
Just in iano G a r c í a Prado ( C a t e d r á t i c o ) . 
B r i t i s h c o n t r i b u t i o n to the H i s t o r i o g r a f h y of the Pen in -
sular v/ar. — P rof . S. H . F . Johus ton ( U n i v e r s i t y College 
of W a l e s ) . 
L a defensa de M a r t í n F e r n á n d e z Nava r re t e con t ra la i n -
c u l p a c i ó n de afrancesamiento — Prof . H . j u r e t s k e . 
B o y e r - F o n f r é d e , i ndus t r i e l toulousain , et la contrebande 
avec FEspagne à l ' é p o q u e de ía guerre de l ' i n d é p e n d e n c e . 
P rof . Jacques Godechot (Un ive r s idad de Tou louse ) . 
P a r t i c i p a c i ó n inglesa en la Guerra . Aspectos mi l i ta res , 
e c o n ó m i c o s y p o l í t i c o s . — D . A n t o n i o M a t i l l a T a s c ó n ( D i -
rector del A r c h i v o del M i n i s t e r i o de Hac ienda ) . 
N a p o l i t a n i nelle Guerre d'Spagna. — Prof . Ruggero M o s -
cati ( U n i v e r s i d a d de Mess ina) . 
S i t u a c i ó n social y e c o n ó m i c a de E s p a ñ a en 1808. — D o n 
Vicen te Palacio A t a r d ( C t e d r á t i c o de la Un ive r s idad de 
M a d r i d ) . 
S i t u a c i ó n po l í t i c a de E s p a ñ a en 1814. — D r . Palacio A t a r d . 
L a t é c n i c a del la guerra insurrezionale spagnola con t ro 
Napoleone n e g l t s c r i t t i de l Conte Car io Blanco , del Ge-
n é r a l e Gug l i e lmo Pepe e del lo s tor ico e po l i t i co Cesare 
Ba lbo . — Prof . P i e r i Piero (Un ive r s idad de T o r i n o ) . 
E l p rob lema de A m é r i c a en las Cortes de C á d i z . — D o n 
A n t o n i o R u m e u de A r m a s ( C a t e d r á t i c o de la Un ive r s idad 
de M a d r i d ) . . , „ ^ ií 
C o n t r i b u c i ó n a l estudio de la Junta Suprema Cent ra l . — 
D . Juan Regla Campis to l (P ro f . de la Un ive r s idad de 
Barce lona) . 
L a v ida en M a d r i d durante la o c u p a c i ó n francesa de 
1808 y 1813. — D o n Eugen io Sarrablo A g u a r d e s . ( D e l A r -
chivo H i s t ó r i c o N a c i o n a l ) . 
E l e s p í r i t u de las Cortes de C á d i z . —- D o n Diego Sevi-
l l a A n d r é s (Prof . de la U n i v e r s i d a d de Va lenc i a ) . 
L a reina de E t r u r i a y el Congreso de Viena . — D . Car-
los Seco ( C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d de Barce lona) . 
Fuentes extranjeras sobre la Guerra de la Independen-
cia. — D . J o s é Senabre Sanroma ( D i r e c t o r del A r c h i v o 
Diocesano de Barce lona) . 
E l afrancesamiento de l a cu l tu ra e s p a ñ o l a y M e n é n d e z Pe-
layo. — D . J o s é V i l a Selma (Colaborador del C. S. L C ) . 
* * * 
E l Prof . Jacques Godechot, de la Un ive r s idad de T o u -
louse, p r o n u n c i a r á una conferencia sobre el t ema: Les ca-
racteres g é n é r a u x des s o u l é v e m e n t s c o n t r e r é v o l u t i o n n a i -
res en E u r o p e à la f i n du X V I I I o s i èc l e et au d é b u t du 
X I X o s i èc l e . 
E n el p r ó x i m o n ú m e r o daremos a conocer las conclu-
siones de este impor t an te Congreso. ' 
C O M I D A D E C O N F R A T E R N I D A D 
Con motivo de la reorganiza-
ción de la Junta Directiva 
del S.I.P.A., y para celebrar 
la nueva etapa de sus activi" 
dades, tuvo lugar una comi-
da de confraternidad, admi-
rablemente servida por el 
Hotel Lafuente, a cuvo acto 
fue invitado el limo. Sr. De-
legado del Ministerio de In-
formación y Turismo, don 
Félix Ayala. 
(Foto Coyne) 
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I N F O R M A C I O N E S T U R I S T I C A S 
Interesante labor de la Junta Provincial de Información, Turismo 
y Educación Popular 
E N los ú l t i m o s días de febrero se ha reunido la Junta Pro-vinc ia l de I n f o r m a c i ó n , Tur ismo y E d u c a c i ó n Popular, 
que preside el gobernador c i v i l , Excmo. Sr. don Manuel Par-
do de Santayana. Fue examinada la labor realizada hasta fina-
l izar el pasado a ñ o en cuanto a propaganda de los lugares 
tur í s t i cos de la provincia , que no puede ser m á s alentadora, 
a juzgar por los r e su l t aüos p rác t icos que se van obteniendo. 
Se convino en intensificar durante el presente a ñ o dicha pro-
paganda y se a c o r d ó el establecimiento de premios para los 
pueblos que mejor secunden las normas propuestas. Estas nor-
mas se refieren a la .realización en l a ruta tur í s t ica Madr id -
Barcelona, de cuantas mejoras urbanas, embellecimiento de 
pueblos, establecimiento de comodidades y atracciones pue-
dan intensificar el tur ismo. Las carreteras y todas las rutas 
han de mejorarse en seguridad y belleza. 
Los premios establecidos para los pueblos que mejor se-
cunden las normas propuestas por la Circular publicada en el 
" B o l e t í n Oficial de l a Provincia" son, uno de 50.000 pesetas 
del señor gobernador c i v i l y otro de 25.000 de la D i p u t a c i ó n 
Provincia l . Los p r o p o n d r á una comis ión que vis i tará los pue-
blos, y se o t o r g a r á n el 18 de j u l i o p r ó x i m o . Esta norma se-
gu i rá en años sucesivos. 
E n la misma r e u n i ó n fueron mostrados por el delegado 
del Minis ter io de I n f o r m a c i ó n y Tur i smo, don Fé l ix Ayala, 
var ios , folletos, muy bien orientados y de notable presencia 
t ipográf ica , encaminados a l fomento del tur ismo en Zaragoza 
y su provincia . La mayor parte de ellos han sido editados por 
la Oficina de I n f o r m a c i ó n y Tur ismo y la De legac ión del M i -
nisterio en Zaragoza. 
I CONGRESO N A C I O N A L D E A G E N C I A S D E V I A J E 
E n M a d r i d tuvo lugar en el mes de febrero el I Congreso 
Nacional de Agencias de Viaje , a l cual asistieron represen-
tantes de todas las que hay establecidas en E s p a ñ a . 
Durante cuatro días fueron estudiados los diferentes pro-
blemas que necesitan los movimientos tu r í s t i cos , nacional e 
internacional, que cada a ñ o se incrementan en mayor, escala, 
con una estimable r e p e r c u s i ó n en la e c o n o m í a patria. 
Después de la ses ión de clausura, el Sindicatci Uacional de 
Hos t e l e r í a o b s e q u i ó a los congresistas con una Cena de gala, 
que fue presidida por el minis t ro secretario general del Mo-
vimiento , señor Solís Ruiz . 
E l señor Marsans ofreció en elocuentes palabras el banquete 
e i n f o r m ó a l minis t ro de las tareas realizadas, r o g á n d o l e que 
fuera i n t é r p r e t e cerca del Gobierno de las conclusiones acor-
dadas que, al par que aspiraban a defender los intereses que 
tienen encomendados, r e d u n d a r í a n en beneficio del desarrollo 
del turismo y, en definitiva, de E s p a ñ a . 
A l agradecer el minis t ro el obsequio, p r o m e t i ó apoyar las 
conclusiones del Congreso cerca del Gobierno e ind icó a los 
reunidos su ob l igac ión de informar a l mismo de aquellas fa-
cilidades que deban darse para la mayor afluencia de turistas 
a España . 
* * * , 
E n España hay cincuenta y seis agencias de viajes inscritas 
en el grupo A y 26 en el B , y que en el p r ó x i m o Congreso 
p a r t i c i p a r á n unos doscientos congresistas, de los cuales un 
buen n ú m e r o r e p r e s e n t a r á n a l tur ismo extranjero. 
N U E V O JEFE D E L A O F I C I N A D E VIAJES D E L A R.E.N.F.E 
En sus t i tuc ión de don Mar io Yuguero, que ha sido incor-
porado a la oficina de viajes de l a Renfe en M a d r i d , ha sido 
designado para la jefatura de la oficina de Zargoza, don A u -
re l io Rivas Pello, funcionario c o m p e t e n t í s i m o que viene de 
J a é n y que está l igado a Zaragoza por v íncu los familiares. Su 
ca r iño a nuestra ciudad y sus afectos en ésta, así como su 
gran capacidad profesional hace augurar una br i l lan te gest ión. 
Sinceramente le deseamos muchos aciertos y le felicitamos 
con toda cordial idad. 
E l señor Rivas Pello ha entrado a formar parte de la Junta 
directiva del SIPA, como delegado de la R E N F E , por lo que 
nos complacemos en expresarle nuestra cordial bienvenida y 
l a esperanza de que su competencia y actividad le converti-
r á n en un entusiasta colaborador nuestro. 
L A PESCA D E SALMONES Y T R U C H A S 
Por una r e so l u c i ó n del Minis ter io de Agr icu l tu ra , que ha 
publicado el " B o l e t í n Oficial del Estado", se disponen p e r í o -
dos háb i l e s para la pesca de s a lmón idos durante el a ñ o 1959. 
Dichos p e r í o d o s son los siguientes: 
Para el s a lmón , desde el 1 de marzo hasta e l 18 de j u l i o , 
incluidas ambas fechas; para la trucha, desde el 1 de marzo 
hasta el 15 de agosto, ambas inclusive. En los r í o s , arroyos, 
lagos y lagunas que las Jefaturas Regionales y Delegaciones 
Especiales del Servicio Nacional de Pesca F l u v i a l y Caza ha-
yan declarado de alta m o n t a ñ a , la temporada h á b i l para la 
pesca de la trucha será la comprendida desde el 16 de m a y ó 
hasta el 30 de septiembre, ambas inclusive. Quedan excluidas 
de esta d i spos ic ión aquellas aguas sujetas a especiales regí-
menes de aprovechamientos p isc íco las , aprobados por la D i -
r ecc ión General de Montes, Caza y Pesca F l u v i a l . Las t r u -
chas capturadas en aguas de alta m o n t a ñ a o de r é g i m e n es-
pecial de aprovechamientos fuera de los p e r í o d o s hábi leé" de 
t ipo general establecidos en las c láusulas anteriores, solamen-
te p o d r á n venderse o servirse en bares y restaurantes situados 
en las provincias en que dichas aguas se encuentren. Cuando 
la venta se realice en provincia distinta, se cons ide ra rá efec-
tuada en t iempo de veda y, por tanto, será sancionada como 
corresponde. 
A d e m á s , por la D i r e c c i ó n General de Montes, Caza y Pes-
ca f luv ia l se ha establecido la veda por dos años en algunos 
tramos de los r íos siguientes de la provincia de Huesca: Vera l , 
A r a g ó n S u b o r d á n , A r a g ó n , Gá l l ego , Ara , Cinca y Esera. 
P U B L I C I D A D E N C A R R E T E R A S 
E l " B o l e t í n Oficial" de la Provincia, de fecha 14 de febrero, 
n ú m e r o 36, p u b l i c ó una Orden del Excmo. Sr. gobernador c i -
v i l , presidente de la Junta Provincia l de I n f o r m a c i ó n , Turis-
mo y E d u c a c i ó n Popular, don José Manuel Pardo de Santa-
yana, en v i r t u d de la cual se regula la publ ic idad en carre-
teras de l a provinc ia . 
En su consecuencia se advierte a las autoridades a quienes 
va d i r ig ida , y empresas anunciadoras afectadas se atengan a 
su contenido, y plazos concedidos para su lega l izac ión , a fin 
de evitar que los anuncios sean borrados o desmontados a cos-
ta de tales empresas, según regulan las disposiciones legales 
vigentes. 
Cualquier ac l a r ac ión necesaria les será facilitada por la Se-
cre ta r ía de la Junta (General Mola , 4, entresuelo derecha). 
I C A M P A M E N T O N A C I O N A L D E A L B A R R A C Í N 
Organizado por " M o n t a ñ e r o s de A r a g ó n " y bajo los auspicios 
de la Asoc iac ión E s p a ñ o l a de Camping y Caravana, ha teni-
do lugar en los pinares de la sierra de A l b a r r a c í n el I Cam-
pamento nacional, durante los días 26 a l 29 de marzo. 
Fueron instaladas cerca de 200 tiendas, en las que se al-
bergaron durante aquellos días entusiastas excursionistas de 
diversas regiones de E s p a ñ a , especialmente de C a t a l u ñ a . Ade-
más de los asuntos peculiares a las actividades de dichas 
agrupaciones, se celebraron diversas competiciones deportivas, 
juegos y excursiones a los lugares más pintorescos y de sa-
bor e tno lóg ico , de los que tan p r ó d i g a es la hermosa sierra 
de A l b a r r a c í n . La ciudad se m o s t r ó muy obsequiosa con los 
excursionistas prodigando su legendaria hospitalidad y corte-
sía, tanto las autoridades, como el vecindario de la h i s tó r i ca 
v i l l a . La sección de Coros y Danzas de A l b a r r a c í n hizo en 
honor de los excursionistas diversas exhibiciones del r ico 
fo lk lo re a r a g o n é s . 
P R O P A G A N D A D E L P I R I N E O C E N T R A L 
La actividad de la Oficina de I n f o r m a c i ó n de j a D i r e c c i ó n 
General de Tur ismo en Jaca se pone de manifiesto cada a ñ o 
cuando se aproxima la temporada tur í s t i ca . Ahora su delega-
do, don Eulogio Ferreiro Izaguirre, nos ha sorprendido gra-
tamente con el env ío de varios plegables, dedicados a dar a 
conocer las bellezas que encierra nuestro incomparable P i r i -
neo. Contienen una magnífica vista general de la gran cordi-
l lera y numerosos detalles sobre comunicaciones, deportes, 
alojamientos, etc., muy út i les para quienes deseen conocer 
los bellos paisajes, los h i s tó r icos monumentos y los pueblos 
pintorescos que ja lonan aquellos valles incomparables. Com-
plemento magnífico de los plegables que comentamos es u n 
hermoso mapa a dos tintas, que orientan m a g n í f i c a m e n t e a l 
viajero y al turista. i 
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T U R O L E N S E 
No sin r a z ó n ha sido bautizada Terue l como la ciudad mu-dejar. En verdad, gran parte de los edificios turolenses están tocados de este estilo. No se piense que la Catedral 
es una excepc ión , muy al contrar io ; en prueba de ello escribi-
mos las palabras del i lustre decano de la inves t igac ión ar t ís-
tica en España , señor L a m p é r e z : "Si este monumento se con-
servase completo y sin alteraciones, fuese caso ú n i c o , sin duda, 
de u n templo episcopal de estilo m u d é j a r " . 
"Mundayyan" o m u d é j a r e s , t r ibutar ios o sometidos, d e b i ó 
de haber muchos en Teruel r ec i én conquistado; convivieron 
con los cristianos en ambiente de cordial idad y de paz, tan 
sólo separados por sus creencias religiosas; su promiscuidad 
y l iber tad fueron excesivas, ya que San Vicente Ferrer, en 
su visita de 1412 t r a tó de evitarlas- Jaime I y Alfonso I V les 
dieron leyes protectoras. En A r a g ó n hubo muchos pueblos ha-
bitados completamente por moriscos t r ibutarios de los nobles 
propietarios de tales t é r m i n o s . Los moriscos turolenses desta-
caron por la industria de la ce rámica , de tan rancio abolengo 
que el Fuero en 1176 tuvo que reglamentar los precios de 
"ollas, cán ta ros y demás vasos", por lo que con evidente acier-
to los eruditos turolenses han destacado la p r io r idad c ronoló-
gica de esta ce rámica sobre la valenciana de Manises y Paterna. 
Otra o c u p a c i ó n de los m u d é j a r e s turolenses fue el arte de la 
cons t rucc ión , según constatan ciertas cuentas del Consejo mu-
nic ipa l , participando no sólo los maestros o peritos, sino hasta 
las mujeres y los n i ñ o s . 
Teruel con t inúa siendo m u d é j a r por herencia y apego na-
tura l a l estilo, llegando a ser hoy día u n determinante es té t ico 
de su paisaje. Lo m u d é j a r pervive en m ú l t i p l e s formas hasta 
nuestros d ías . Todo l o cual demuestra que la vieja definición 
de lo m u d é j a r (ha u n siglo incorporada a l diccionario ar t ís t ico) 
como la c reac ión ar t ís t ica del pueblo sometido para solaz del 
vencedor es falsa, por confundir lo estét ico con lo é tn i co . 
Con r a z ó n ha dicho el cr í t ico señor Gustavino en su nueva v i -
s ión del mudejar ismo: " U n estilo se determina por sus carac-
ter ís t icas propias y no por los ar t í f ices. . . No olvidemos que si 
b ien el arte l lamado m u d é j a r se in ic ia y desarrolla por medio 
de los artífices musulmanes de los reinos cristianos, no queda 
como pat r imonio exclusivo de esta clase social, sino que es 
realizado t a m b i é n por manos no is lámicas , y perdura a t ravés 
de los tiempos cuando no exis t ían m u d é j a r e s en E s p a ñ a , l le-
gando a H i s p a n o a m é r i c a " . 
A con t i n u ac i ón vamos a tratar de los monumentos más ne-
tamente m u d é j a r e s de Terue l : excluyendo la Catedral. 
SAN PEDRO 
Esta iglesia existía ya en 1196, mas no sabemos nada de su 
p r i m i t i v a fábr ica . Lo pr imero que admiramos en su torre , her-
mana menor de la de l a Catedral y carente del sentido plás-
tico de a q u é l l a ; su remate fue desfigurado en el siglo x v m 
por una irreverente reforma; afartunadamente, no ha mucho, 
se la ha vuelto a su p r í s t ina forma. Sigue el modelo de las 
torres turolenses: planta rectangular, dar paso a una calle bajo 
su b ó v e d a de cañón apuntado y el adosarse a los pies de la 
iglesia. 
Una cornisa la divide aproximadamente en dos partes igua-
les. Hasta l a imposta del arco de la calle es de piedra y el 
resto de l ad r i l l o en aparejo a soga. De abajo arriba aprecia-
mos una franja de esquinillas con columnillas de ce rámica lisa. 
Bajo la cornisa se encuentra una a r q u e r í a ciega de arcos en-
trelazados, r o m á n i c o s , apoyados en columnas de piedra, de ha-
por S A N T I A G O S E B A S T I A N 
ses cúbicas y capiteles decorados con meandros y cruces ins-
critas en c í rculos o motivos estilizados; no t ienen la finura, 
delicadeza y esbeltez de sus similares de la Catedral, pero son 
a u t é n t i c a m e n t e p r imi t ivos por no haber sufrido r e s t a u r a c i ó n ; 
los arcos entrelazados en aqué l l a eran de piedra, a q u í son de 
l a d r i l l o . 
E l segundo cuerpo ostenta dos ventanas de t r ip l e arquivolta 
y columnas en los codi l los ; ambas están encuadradas bajo arra-
b á , que corona u n friso de esquinillas con columnillas de ce-
r á m i c a lisa. E l remate lo forman dos ventanales ajimezados, 
separados por m a c h ó n central,, con su correspondiente a r r abá . 
La ce rámica incrustada abunda en su t e r m i n a c i ó n , pero carece 
del poderoso sentido c romát i co que presentan las otras torres. 
N o sabemos si acababa igual que la de la Catedral, por la re-
forma que sufrió en 1795, parece probable que así fuera. Se 
desconocen datos acerca de su cons t rucc ión , pero se le viene 
asignando la época de la torre de Santa M a r í a de Mediavi l la 
o algo posterior. 
Se completa la visita exterior con la a d m i r a c i ó n del ábs ide 
del templo, desde la confluencia de la calle Caracol. E l dicho 
elemento de esta fábr ica gó t ico-mudéja r tiene siete lados; su 
deco rac ión es un friso de apeos mix t i l í neos , que descansan en 
pilares de l a d r i l l o , y forman recuadros; fajas de esquinillas, 
arriba y abajo de la a r q u e r í a , con el ingrediente de la b r i l l an -
tez c romát ica de las incrustaciones cerámicas completan la ca-
becera del templo de Los Amantes. Se ha aumentado la resis-
tencia de los contrafuertes, hac i éndo le s acabar en torreones 
octogonales, a manera de p i n á c u l o s , que presentan en la parte 
superior ce rámica estrellada y l íneas en flecha. Como en otras 
iglesias gó t ico-mudeja res de A r a g ó n ha sido el ábs ide lugar 
pr ivi legiado para que el artista vuelque su fantasía decorativa-
La falta de colorido de l a torre se ha cubierto a q u í cumplida-
mente. 
Inter iormente se trata de una fábr ica gótica, con una am-
pl ia nave, que casi alcanza los quince metros de anchura, 
sin crucero y con capillas hornacinas. La c u b r i c i ó n es de 
c rucer ía , a base de dos nervios diagonales, apeados en co-
lumnas que no llegan a l suelo, las cuales a su vez se apoyan 
en canecillos decorados con motivos florales; las capillas la-
terales se s i túan entre los contrafuertes, son m á s bajas que 
la central, con b ó v e d a sencilla de ojivas; sobre cada capilla 
hay un ventanal gót ico , ajimezado, sobremontado de ócu lo 
con rose tón . Este t ipo de planta procede de C a t a l u ñ a y del 
Sur de Francia, de donde deb ió de llegar a q u í durante e l 
siglo x iv . Bóvedas y muros fueron decorados en el siglo pa-
sado, sustituyendo la noble severidad de la can te r ía gótica 
por el ambiente i r rea l de unos motivos y colorines en serie, 
que aumenta la luz policromada que vierten las vidrieras. 
E l altar mayor nos asombra con su gigantesco aparato, ta-
l lado en madera, que tradicionalmente se viene atribuyendo 
al entallador francés Gabriel Y o l y , pero G ó m e z Moreno lo 
da como de Juan de Salas y el historiador germano Weise lo 
asigna a los seguidores de Y o l y . Se deb ió de realizar en los 
primeros años del segundo tercio del siglo x v i . Tiene cuatro 
cuerpos, tres calles y cuatro entrecalles, guardando una dis-
p o s i c i ó n parecida a l de la Catedral. En el banco, bajo hor-
nacinas de arco escarzano y avenera das, es tán los grupos del 
Beso de Judas, la F lage lac ión , la Orac ión del Huer to y e l 
Lavatorio de los pies; cada hornacina está sobremontada por 
un m e d a l l ó n con resaltante y nerviosa cabeza, y , entre ellas 
aparecen figuras sueltas apoyadas en pedestal formado por 
dos columnas cubiertas de grutesco. Sin duda sé halla a q u í lo 
Tractores - Maquinaria Agrícola 
Plaza de Nuestra Señora del Pilar, 18, Zaragoza 
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Una de las bellas torres mudejares que conserva Teruel. 
más logrado en actitudes y trajes, invadiendo a cada compo-
sic ión un aire de profunda tragedia, que aborrasca las cabe-
lleras de las inmejorables cabezas. N i n g ú n grupo supera a l 
de la F lage lac ión , en el que sé ha prescindido de toda anéc-
dota, destacando en su centro la musculatura de Cristo ma-
niatado, entre la agresividad de los soldados. 
La hornacina de la calle central está dedicada a San Pablo 
en su cá tedra , que coronan los blasones papales entre ánge-
les tenantes: verticalmente siguen la C o r o n a c i ó n de la V i r -
gen y un Calvario completo, rematado por un frontispicio de 
vuelta redonda y busto del Padre Eterno. La calle de la Epís-
to la : la cruc i f ix ión de San Pedro, el milagro del pa ra l í t i co 
y la p r e d i c a c i ó n de San Pedro en J e r u s a l é n ; finalmente l a 
calle del Evangelio ostenta el "Quo Vadis", la a p a r i c i ó n de 
Cristo a San Pedro y la Ascens ión del S e ñ o r ; el remate de 
ambas calles laterales es de sendos frontispicios de vuelta 
redonda con busto. Las figuras de los intercolumnios o entre-
calles son santos y los Evangelistas. 
D e l mismo estilo son un relieve de la Cena, a espaldas del 
dicho altar mayor, el frontal del mismo, dorado en 1909, y 
dos relieves: el "Quo Vadis" y un ánge l l iberando a San 
Pedro. Desencaja del gran retablo su enorme ostensorio, obra 
ya del barroco. Los restos del antiguo t a b e r n á c u l o se guardan 
en la Sacris t ía . 
En el lado de la Ep í s to la se halla el retablo de San Cosme 
y San D a m i á n , en la Uamadai capilla de los Amantes, ya que 
en 1555 fueron halladas en ella las momias de los protago-
nistas de la más bella historia de amor, que ha hecho famosa 
a esta ciudad insignificante. La cofradía de méd icos y ciru-
janos tivrolenses está ligada a la his toria del t emplo : sus or-
denanzas las redactaron reunidos en el claustro de la iglesia 
en 7 de septiembre de 1634. La obra tiene el sello inconfun-
dible del maestro picardo, pero, a d e m á s , existe un documen-
to de 1537 en el que hablai Y o l y del retablo que ha hecho 
para tal cofradía . Los relieves del banco nos narran el mila-
gro de la pierna y el mar t i r io de los titulares, pero ninguno 
tan emotivo como la Piedad central, invadida por una ternu-
ra y un sentimiento de dolor que nos encanta. La hornacina 
central muestra a los titulares en t a m a ñ o natural y elegantes 
posiciones, cuyo atuendo nos evoca a dos sabios renacentis-
tas; el r i tmo de esta s imból ica compos i c ión lo completan los 
grutescos de las enjutas y de las columnas que la encua-
dran. San Lucas y la Magdalena ocupan las calles laterales, 
estando sobremontados por dos c l ípeos con las figuras de la 
A n u n c i a c i ó n , una a cada lado, en sus t i tuc ión de los meda-
llones que ideó en anteriores composiciones. E l Calvario en 
óvalo , que remata la compos ic ión , hace esta obra la m á s fe-
l i z de cuantas t r azó en serie menor. Amorc i l los portadores de 
escudos flanquean los extremos superiores. 
E n eí mismo lado de ía Epístolai, el Obispo P é r e z Prado 
e r ig ió la profunda capilla de la Concepc ión (1732-1755). L o 
m á s interesante de ella es el retablo de Bisquert , obra de 
p incel que representa a l anciano venerable San J o a q u í n con-
duciendo a l a Vi rgen de la mano; en el ángu lo infer ior hay 
una joven en acti tud orante, que sin duda debe de ser la do-
nante. Es tá encuadrado por columnas estriadas con tercio i n -
ferior decorado, más los blasones de la famil ia turolense Aqua-
vera (jarra bajo yelmo) en relieve sobre el basamento. Dicho 
retablo lleva la signa: "Inventor Anto Bisquert et P inx i t 1646". 
Es la obra m á s autorizada del lote de pinturas que este dis-
c ípu lo de Ribalta de jó en las iglesias turolenses. Establecido 
a q u í en 1620, m u r i ó el mismo a ñ o que e jecutó esta obra. 
SAN M A R T I N 
L a iglesia se cita como existente en 1196. En ella se cele-
braron las Cortes del Reino en 1428, tan desagradables para 
la ciudad. Este r i n c ó n es uno de los que más historia rezu-
man : el Por ta l de Andaqui l la , por donde en t ró ansioso el i n -
fortunado amante Diego, y en torno a esta plaza, tan moder-
nizada, se levantaron la iglesia de Santiago y el Seminario. 
Pese a los a rañazos del t iempo a ú n se mantiene enhiesta la 
hermosa torre para delicia y solaz de nuestros ojos. Soberbio 
ejemplar m u d é j a r , el estilo que según M e n é n d e z y Pelayo 
era "el ún i co t ipo de cons t rucc ión peculiarmente e spaño l de 
que podemos envanecernos". Si las torres de la Catedral y 
San Pedro, como m á s antigua, presentan una clara vincula-
c ión al r o m á n i c o de l a d r i l l o , ésta y la del Salvador, m á s tar-
días y de semejante compos ic ión , muestran en todo su es-
plendor el mudejarismo turolense; estos alminares cristianos 
no tienen semejante en todo el á m b i t o h i spán ico y superan 
a los minaretes de las mezquitas norteafricanas, formando la 
serie menor frente a los modelos excepcionales: La Giralda, 
la Ku tub iyya de Marrakus y el alminar de H a s á n , venerables 
reliquias de los artes almoravide y almohade. Las considera-
ciones estét icas hechas a p r o p ó s i t o de la Catedral deben te-
nerse a q u í presentes, pues el presente modelo es m á s puro por 
no tener adulterada la c o r o n a c i ó n 
La torre tiene planta cuadrada y da paso a una calle bajo 
su b ó v e d a de c a ñ ó n apuntado. Verticalmente se la puede con-
siderar d iv id ida en fajas y entrefajas, siendo estas l íneas de 
dientes de sierra o esquinillas. La pr imera faja está formada 
por una a r q u e r í a que acaba en losange; las columnil las son 
de ce rámica de nudos, con ci l indros verdes y anillos blancos. 
U n p a ñ o de azulejos estrellados, en tres filas, enmarcado por 
filete de piezas en forma de flecha, con alternancia de los co-
lores blanco y verde. Sigue otro p a ñ o con dos fajas de lazos 
ochavados. Bajo las ventanas un p a ñ o semejante a l p r imero , 
ya descrito. Los vanos son de medio punto y c u á d r u p l e ar-
quivolta escalonada. Antes de llegar a l co rn i són mensulado 
del p r imer cuerpo se suceden fajas de azulejos, de columni-
llas de ce rámica y una a r q u e r í a ciega y mix t i l í nea . 
E n el cuerpo alto o campanario propiamente dicho conti-
n ú a n los machones de los esquinales, m á s otros en el centro 
de cada lado, que or iginan dos pares de ventanas amainela-
das en cada caira; las del cuerpo infer ior son de arco apun-
tado y doble vano, mientras que las superiores t ienen arco 
de medio punto y cuatro huecos; los maineles son octógona-
les y dotados de sencillo capitel. Tras de una ú l t i m a faja 
de columnillas de ce rámica se alcanza el alero, que se apoya 
en mensulado corr ido. Las almenas, aunque posteriores, con-
t r ibuyen a darle carác te r . La ce rámica incrustada es de gran 
variedad de formas: estrellada, ajedrezada, platos, cuencos, et-
c é t e r a ; los colores más corrientes son el blanco y el verde. 
Está fechada en tiempos del juez turolense Juan de Valaclo-
che (1315-1316). Hasta el presente ha sufrido tres restauracio-
nes. La pr imera , en 1549, neces i tó todo el talento del arqui-
tecto e ingeniero francés Quinto Pierres Vedel , pues la torre 
se inclinaba al ceder el terreno falso en que se asienta; luego 
de cimentarla, la d o t ó del an t ies té t ico ta lud de piedra. E n 
1926 el arquitecto Guereta d i r ig ió otra r e s t au rac ión , y final-
mente en nuestros días ha habido que borrar los impactos de 
la metralla que ocas ionó la ú l t i m a contienda c i v i l . 
La actual fábr ica de la iglesia data de fines del siglo XVli. 
Tiene tres naves y gi ró la , con bóveda de cañón y lunetos en 
el centro, y de arista en las naves laterales. De su in te r ior 
solamente algunos cuadros merecen nuestra a t e n c i ó n ; en la 
nave del Evangelio están San Sebas t ián y San Pablo, que Ponz 
dio como copias de obras de Carracci y Guercino, respecti-
vamente; en la nave de la Epís to la , frente a la sacris t ía , hay 
un lienzo de la Santa Doctora Teresa, sentada ante mesa de 
estudio y con los donantes en pr imer t é r m i n o , que se atr ibu-
ye a Bisquert, d i sc ípu lo de Ribalta y fel igrés de esta parro-
quia. Más in te rés encierra otra a t r i b u c i ó n al mismo que se 
guarda en la sacr i s t í a ; se trata de un retablo con banco y u n 
cuerpo y tres calles entre columnas corintias estriadas; abajo 
figuran San Migue l luchando con el d r a g ó n , la Orac ión del 
Huerto y San Bernardo; en los guardapolvos y cueirpo cen-
t r a l : Santa Lucía , Santa Catalina Már t i r , San J e r ó n i m o Peni-
tente, San Agus t ín (de pontif ical) , Santa Mónica orando, Santa 
Marta y Santa B á r b a r a . Dentro del estilo de Bisquert hay dos 
cuadros m á s : Cristo pendiente de la Cruz y contemplado por 
las Mar ías , y el Padre Eterno apoyando la mano izquierda 
sobre un globo. E l retablo del altar mayor fue costeado por 
el Obispo Lamberto L ó p e z (1701-1717). 
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Parroquia citada ya en 1196; a fines del siglo x i u fue con», 
t r u í d a de nuevo hasta que se h u n d i ó en 1677; poco después 
de esta ú l t i m a fecha se deb ió de er igir la actual cons t rucc ión 
que conserva el estilo de fines del siglo XVII. Inter iormente 
tiene una amplia nave y capillas hornacinas; las b ó v e d a s son 
de lunetos, y tanto éstas como los muros es tán profusamente 
decorados por leve estucado a manera de esgrafiado. Aunque 
carente de valor ar t í s t ico hay que citar el Cristo de las Tres 
Manos, por su ex t raña iconograf ía , objeto de tantas discusio-
nes; la tercera mano, que muestra en el costado, se debe a 
que fo rmó parte de u n grupo, mas no inspirando devoc ión 
por ser tan horribles las figuras a c o m p a ñ a n t e s , cierto Obispo 
o r d e n ó quitarlas. E l an t ies té t ico Cristo goza de gran devo-
ción entre los turolenses y está , relacionado por diversas le-
yendas piadosas con la historia de la ciudad. 
Su torre es la hermana menor de la de San M $ r t í n , que 
la supera en belleza y proporciones; en ambas se r e c r e ó la 
fantamorisca bordando complicados tapices con l a d r i l l o y ce-
rámica . No está fechada con certeza, pero parece algo poste-
r i o r que la de San M a r t í n por los rasgos est i l ís t icos. Documen-
talmente sabemos que en 11 de a b r i l de 1277, el Obispo de 
Zaragoza, don Pedro Garcés , conced ió licencia a l sacerdote 
Jaime Navarrete para que pidiese limosna en favor de la cons-
t rucc ión del "campanar" de E l Salvador; con todo cabe pensar 
que la obra deb ió de durar hasta los primeros a ñ o s del í i -
glo x iv . Dada la semejanza compositiva con la de San M a r t í n 
debieron de intervenir los mismos artistas, a los que la musa 
popular ha unido en una leyenda de t rág ica r iva l idad . 
La planta es cuadrada y bajo la b ó v e d a de c rucer ía se da 
paso a una calle, modal idad muy turolense. Consta de varias 
fajas, enmarcadas por l íneas de azulejos, y entrefajas, que 
suelen ser esquinillas. De abajo arriba apreciamos un friso 
de dientes de sierra, la a r q u e r í a ciega con losange m á s desa-
r ro l lado que en San M a r t í n , lo mismo sucede con la faja de 
estrellas ochavadas en la>zo. Los ventanales con arco de medio 
punto acen túan su deco rac ión por medio del doble friso de 
l ad r i l l o en zig-zag, aunque estas fenestras, comparadas con la 
de su hermana, desmerecen por la falta de proporciones. E l 
losange que hay bajo el co rn i són mensulado está a q u í t a m b i é n 
más desarrollado. E l cuerpo superior con sus ventanales amaí-
nelados y las incrustaciones ce rámicas es en todo semejante 
a l de la ya citada torre . Unicamente cabe destacar las alme-
nas de la co ronac ión , doblemente desarrolladas, según la tó-
nica general de esta torre . 
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F I L A T E L I A 
E l Negociado de Servicio F i l a t é l i c o de Correos nos co-
munica las p r ó x i m a s novedades f i l a t é l i c a s : 
Matasel los especial en Soller , durante los d í a s 4 a 8 de 
jun io , I V E x p o s i c i ó n F i l a t é l i c a . 
Matasel los especial en T o r t o s a , durante los d í a s 6 a 10 
de septiembre, I I I E x p o s i c i ó n F i l a t é l i c a . 
Matase l los especial en Ejea de los i C a b a ü e r o s , durante 
los d í a s 2 a l 6 de a b r i l , I n a u g u r a c i ó n Canal de las Ba r -
denas. _ *• 
Matase l los especial en Barcelona, durante los d í a s 24 a l 
28 de a b r i l , E x p o s i c i ó n Cast i l los de C a t a l u ñ a . 
Matase l los especial en B a r c e l o n í , durante los d í a s 1 a l 
5 de mayo, E x p o s i c i ó n F i l a t é l i c a de Fueblonuevo. 
C O N M E M O R A C I O N D E L A F E S T I V I D A D 
D E S A N G A B R I E L A R C A N G E L 
L o s fi latelistas razagozanos asist ieron a los actos cele-
brados en c o n m e m o r a c i ó n de la fes t ividad de San Gabr ie l 
A r c á n g e l , que por co inc id i r con el M a r t e s Santo, se t rasla-
d ó a l D o m i n g o de R e s u r r e c c i ó n . 
A la una tuvo lugar l a t r ad ic iona l misa celebrada en la 
iglesia de San M i g u e l de los Navar ros , estando a cargo del 
reverendo don J o s é Fus te r la sagrada c á t e d r a , con gran 
a n i m a c i ó n de fieles coleccionistas de ambos sexos. 
A c o n t i n u a c i ó n y en e l H o t e l "'Posada de las A l m a s " , 
t uvo lugar el a lmuerzo, mereciendo destacarse la af luen-
cia de s e ñ o r a s a la misma, m á s numerosa que en a ñ o s an-
ter iores. 
D u r a n t e toda la comida, r e i n ó eí buen humor , salpica-
do de chistes y a n é c d o t a s f i l a té l i cas , regadas con el buen 
v ino a r a g o n é s , que l e v a n t ó los á n i m o s de los numerosos 
concurrentes . 
A l t e rminar , fueron sorteados entre los asistentes nume-
rosos y valiosos lotes de sellos donados por las Sociedades 
f i l a t é l i cas locales, comerciantes f i l a té l icos e Ibe r i a C u l t u r a l 
F i l a t é l i c a , con g r an contento de los afortunados. 
Unas palabras del doctor G a l á n cer ra ron la fiesta, en las 
cuales h izo un sencil lo resumen de la impor t anc i a f i la té l i -
ca de nuestra ciudad, impor t anc i a que cada d í a va en au-
mento , mereciendo destacar la perfecta hermandad que r e i -
na entre las sociedades zaragozanas, que m u y bien pueden 
ser un v i v o e jemplo de confra tern idad para las ciudades 
e s p a ñ o l a s , en las q u é a pesar d é ser m á s numerosas y con 
m a y ó o s recursos e c o n ó m i c o s , fal ta e s t à ü t i idad , que es la 
ú n i c a que p u e d é dar fuerza a n u é s t r a a f i c ión f i la té l ica . 
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.Continuando j c o n . . ep i lac iones . - "ut i l i tar ias": se p e n s ó que 
"si no hubiera m o n t a ñ a s no h a b r í a valles", r a z ó n que no pue-
de ser más sencilla en su or ig ina l s implismo. A l que ta l r a z ó n 
se le o c u r r i ó deb ía ser antecesor de Pero G r u l l o . Pero no 
d e b i ó satisfacer mucho, ya que ,-se. a t r ibuyeron a los macizos 
m o n t a ñ o s o s virtudes diversas: | 
"Las m o n t a ñ a s eran las productoras de las l luvias , de los 
torrentes y de los r í o s . " 
"Las m o n t a ñ a s purif icaban e l aire y p e r m i t í a n la cr ía de 
ganado." - ' • ' • -
Se pasa t a m b i é n a la jus t i f i cac ión bé l ica siempre de actua-
l i d a d en todos los momentos h i s tó r i cos y se a f i rma que: 
"Las m o n t a ñ a s son formidables fortificaciones, económicas 
y resistentes." 
"Las m o n t a ñ a s crean hombres resistentes y excelentes sol-
dados." 
Todos estos racionalistas r ival izan en argumentar que la 
m o n t a ñ a tiene una r a z ó n de existencia q u è se extiende desde 
la causa hasta el "efecto de su presencia sobre la T ie r ra . Todos 
se afanan en just if icar la existencia de "aquello" que a ú n re-
sulta desagradable, pero que hay que aguantarlo, s e ñ a l á n d o l e 
alguna f inal idad. 
Desde este momento "la llamada de la M o n t a ñ a " no cesa de 
aumentar en intensidad y se in ic ia l a a t r acc ión ejercida en 
el aspecto es té t ico . Hacia 1714 aparecen algunos poemas en-
comiando la belleza de los Alpes y nace e l verdadero A l p i -
nismo que luego ha de abarcar con la misma palabra todas 
las p rác t icas dépo r t i va s realizadas en las diversas m o n t a ñ a s 
del planeta. 
Una nube de literatos, pintores, hombres de ciencia y de-
portistas incipientes realizan e l " d e s c ú b r i m i e n f o " de los Alpes. 
Pero hasta llegar a 1761 no experimenta su m á x i m a intensi-
dad con Juan Jacobo Rousseau que orienta la nueva tenden-
cia en el sentido social " según el momento h i s t ó r i c o " que 
vive la humain idád en estos días precursores de la gran Re-
vo luc ión . E n su obra "La Nouvel le Heloise" presenta u n am-
biente p a r a d i s í a c o . Todo es bueno en la m o n t a ñ a ; hasta los 
hombres son tipos no contaminados por los vicios sociales y 
viven en una Arcadia feliz. Esta obra e m p u j ó a las masas a 
un alpinismo casi n e u r ó t i c o llegando el afán imi tador a rea-
l izar aquellas farsas de Versalles, donde los Reyes, P r í n c i p e s 
y magnates de ambos sexos representaban las comedias pas-
toriles, revestidas de u n candor que encerraba la sat isfacción 
de apetitos pervertidos. Todo es color y arrebato sentimental 
f ic t ic io . Se prodigan las obras que d e s p u é s se ayudan del 
dibujo y de la p in tura . 
Inglaterra , mientras tanto, se orienta, s egún su ps ico log ía , 
hacia la ciencia y busca los goces m á s f lemát icos de los es-
portes 
d i o nía na 
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ludios geológicos , me teo ro lóg i cos y b io lóg icos . Hasta los ves-
tigios de anteriores civilizaciones son analizados en los Alpes ; 
entra en juego el estudio ps icológico y social de otros pue-
blos desaparecidos. 
E l gran naturalista Buffon concibe y explica la f o r m a c i ó n 
de las grandes m o n t a ñ a s bajo el agua por s e d i m e n t a c i ó n y 
este m o v i m i e n t ó superc ien t í f i co abre otras corrientes y em-
pujes impresionantes de inves t igac ión y aná l i s i s . Se tiene ansia 
por reconocer y descubrir todo, llegando hasta los m á s escon-
didos abismos y los m á s elevados picos. Los hombres de cien-
cia t ienen que hacerse alpinistas c ó m o medio de conseguir 
sus fines de "l legar" a los puntos m á s inaccesibles y el 3 de 
agosto de 1787 se rasga definitivamente e l mister io y desapa-
rece todo temor, a l lograr Orazio Benedetto de Saussure al-
canzar la cima del M o n t Blanc, si b i en e l 8 de agosto del 
a ñ o anterior h a b í a sido realizada la misma empresa por e l 
Doctor Paccard con el guía Jacques Balmat. 
E l antiguo coloso, t e r ro r í f i co y aparentemente invencible, 
ha sido derrotado, ha desaparecido el respeto y a l l á van las 
multi tudes, incluso la mujer que busca en aquel ambiente 
una sat isfacción de sus apetitos sentimentales. 
Desde la ú l t i m a corte de M a r í a Antonieta hasta e l Romanti -
cismo, pasando por e l Impe r io , e s tán de moda los Alpes y 
Suiza; es de buen gusto hablar y sentir como m o n t a ñ e r o y 
alpinista, aunque no se haya visto j a m á s una m o n t a ñ a . 
Josefina, Hortensia, M á x i m e de Recamier acuden a Suiza para 
admirar la naturaleza con u n esp í r i t u l l eno de ternura deca-
dente y f ic t ic ia . 
M . de Stael halla sentimental la m o n t a ñ a , pero se fatiga 
pronto en ella. 
L o r d B y r o n y Shelly cantan la m o n t a ñ a con u n estilo gran-
dilocuente y casi panteístai, pero B y r o n , enfermo, se cansa 
t a m b i é n y ve en la m o n t a ñ a un escenario de muerte y deso-
l ac ión . 
Y as í , V í c t o r Hugo , Balzac, la George Sand con su ena-
morado Listz, Al f redo de Musset y tantos otros^ estimularon, 
sin darse cuenta, toda la masa de modernos deportistas que 
van a la m o n t a ñ a sólo para buscar la sat isfacción de u n m ó v i l 
es té t ico y de voluntad. 
Entre tantos personajes no faltaron los que sufrieron te r r i -
ble desencanto, como Chateaubriand, que afirmaba no encon-
trar m á s encanto en la m o n t a ñ a que su excesivo t a m a ñ o , pues 
en ella no hay n i flores, n i p á j a r o s , n i p o b l a c i ó n alegre, sino 
triste y silenciosa. 
V í c t o r Hugo afirma m á s tarde que " e l turista va a la mon-
taña buscando u n punto de vista, mientras que e l pensador 
encuentra u n inmenso l i b r o " . 
Y para que nada falte t a m b i é n aparecen los "imaginativos" 
que, como Lamartine? colocan en sus descripciones, p l á t a n o s , 
lianas, robles, etc., ¡ en altitudes superiores a los 2.000 metros! 
(Continuará) 
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Casa Central: ZARAGOZA. Coso, núm. 47. Teléfono 36900 
CAPITAL DESEMBOLSADO 
RESERVAS 
100.000.000 DE PESETAS 
87.000.000 DE PESETAS 
BANCA — CREDITO — BOLSA — CAJAS DE ALQUILER 
OPERACIONES CON EL SERVICIO NACIONAL DEL TRIGO 
2 % C A J A D E A H O R R O S 
S U C U R S A L E S 
Alagón, Almazán , Arcos de Jalón, Ariza, Ateca, BARCELON A . Belchite, Binéfar, Blanes, Brea de Aragón , Calamocha, 
CALATAYUD. Centellas, Cervera, Corral de Almaguer. CUENCA, Ejea de los Caballeros, Gallur, Gomara, GUADALAJARA, 
Haro, Horcajo de Santiago, Huete, JACA, LERIDA. MADRID, M A L A G A , Manlleu, Monreal del Campo, Motilla del Palonear, 
O c a ñ a , Pastrana, Pilas, REUS. S á d a b a , SAN SEBASTIAN. Santa Cruz de la Zarza, Santo Domingo de la Calzada, SEVILLA, 
Sos del Rey Católico, Tarancón, Tauste, VALENCIA, Viella, Villaverde y Zuera. 
A G E N C I A S U R B A N A S 
EN ZARAGOZA Núm. 1. — Avenida de Madrid, 24 (DELICIAS) 
Núm. 2. — A v e n i d a de Hernán Cortés . 11 (HERNAN CORTES) 
Núm. 3.— Avenida de Cafa laña , 8 (ARRABAL) 
EN MADRID Núm. i . —Carranza. 5 (CARRANZA) 
Núm. 2. — A l c a l á , 133 (ALCALA) 
Núm. 3. — Palos de Moguer, 26 {PALOS DE MOGUER) 
Núm. 4. — Bravo Muril lo. 181., 
EN BARCELONA Núm. 1. —Plaza Comercial, 10 (BORNE) 
Núm. 2. — Bruch, 44 
Núm. 3. —Rambla del Prat, 2 (GRACIA) 
Núm. 4. —Fulton. 17 (HORTA) 
Núm. 5. — Avda . José Antonio, 429 
Núm. 6. — Bailen, 232, bis. 
Núm. 7. —Pedro I V , 177. 
EN VALENCIA Núm. 1. — Camino Real de Madrid, 568. 
CORRESPONSALES DIRECTOS EN LOS PRINCIPALES PAISES DEL MUNDO 
Aprobado por la Dirección General de Banca y Bolsa con e l número 2.171 
-1 
ÜMWJBS, SODAS; 
S A N MIGUEL, 48 
j | i l l i i í iÍHlili i l l l i ihuiili í l ltftHtíil l i l l i | l í l i i i l |H 
I Banco de Aragón | 
i Z A R A G O Z A = 
s Capi ta l suscri to jr desembolsado 75.000.000 ptas. S 
E Reservas 114.750.000 " = 
= O F I C I N A S E N Z A R A G O Z A = 
S Casa Cen t ra l : Coso, 36 a l 40 Teléf . 21890 = 
™ Agencia U r b a n a N.0 1: A v d a . M a d r i d , 62 " 23509 = 
E Agenc ia U r b a n a N-0 2: M i g u e l Servet, 23 " 26332 E 
E Agenc ia U r b a n a N . " 3: P.0 M.a A g u s t í n , 1 " 25271 = 
I S U C U R S A L E S : ' = 
E A l c a ñ i z , A l m a z á n , Ampos ta , A r i z a , Aye rbe , Ba l a - S 
E guer, Barbas t ro , B A R C E L O N A : Of ic ina P r i n c i p a l , E 
E Plaza de C a t a l u ñ a , 6; Agenc ia U r b a n a n á m . 1, A v e - S 
E n ida G e n e r a l í s i m o ^ 400; Agenc ia Urbana n ú m . 2. V í a z: 
E Layetana, 3; Agenc ia Urbana n ú m . 3, Travesera de E 
E Gracia, 92 y V í a Augusta , 55; Bor j a , B u r g o de Osma, E 
E Calatayud, Caminrea l , C a r i ñ e n a , Caspe, Daroca, Ejea E 
E de los Caballeros, Fraga, H U E S C A , Jaca, L E R I D A , % 
E M A D R I D : Ofic ina P r i n c i p a l , A v d a . J o s é A n t o n i o , 14; g 
E Agenc ia Urbana n ú m , 1. Plaza de Cascorro. 20; A g e n - E 
E c ia U r b a n a n ú m . 2, Genera l M o l a , 277; M o l i n a de E 
s: A r a g ó n , M o n t a l b á n , M o n z ó n , S a r i ñ e n a , Segorbe, S i - E 
E g ü e n z a , S O R I A , Tarazona, T E R U E L , Tortosa, V A - E 
E L E N C I A : Of i c ina P r i n c i p a l , M a r t í n e z Cubel ls 3 y 5; -
E Agenc ia U r b a n a n ú m e r o 1, M i s l a t a Valencia , 4; A g e n - _ 
E cia U r b a n a n ú m . 2, E l Grao, Donce l G. Sanchiz, 332; E 
E Agenc ia U r b a n a n ú m . 3, Plaza Obispo A m i g o , 11; E 
= Agenc ia U r b a n a n ú m . 4, Plaza de l Caudi l lo , 26. ¡= 
E Caja A u x i l i a r en e l Ba lnea r io de Panticosa, duran te = 
ff la temporada " 
E S E R V I C I O N A C I O N A L D E L T R I G O E 
E B A N C A - B O L S A - C A M B I O - C A J A de A H O R R O S = 
s Corresponsales directos en los pr inc ipa les p a í s e s E 
5 de l m u n d o E 
= (Au to r i zado p o r l a D i r e c c i ó n Genera l de Banca y E 
E Bolsa con e l n ú m e r o 1.350) E 
T i n n n i i i i i i n i i f i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n 
CONSTRUCCION DE BALLESTAS CON LOS 
MEJORES ACEROS 
*• 
ESPECIALIDAD EN BALLESTAS PARA AUTOMOVI-
LES Y CAMIONES DE GRAN TONELAJE 
Avda. San José, 99 y Camino Puente Virrey, 8 T E L E F O N O 11264 Z A R A G O Z A 
C O S O , núm. 46 
Teléfono 21-0-21 
Z A R A G O Z A 
C A L E F A C C I O N — A G U A 
C O R R I E N T E C A L I E N T E Y 
F R I A — D U C H A S — BASTOS 
Todas las habitaciones son 
exteriores 
O T E L H I S P A N O 
PROPIETARIO 
I S A A C J I M E N E Z 
C E R D A N , número 1 
T E L E F O N O 24474 
Z A R A G O Z A 
Servicios completos poro 
Hoteles, Restaurantes, Cafés y Bares 
J 
O F I C I N A S : 
ESPOZ Y MINA, 4 - TELEFONO 28744 
Z A R A G O Z A 
F Á B R I C A 
D E 
P L A T E R I A 
> GRABADO M6DAUAS I 
AÜTICVICS i t e u e i c M » ! 
|A>ITIGV09 TALLERES DE 
F A C I H"0* 
[PEDRO FACI 
C O Y A W ( 2 
[ S t í t R S A l GO Y A 3| 
i 
C H O C O L A T E S 
O R Ú S 
S. A. 
Marca: Escudo de l a 
VIRGEN DEL CARMEN 
Casa fundada en 1889 
por don Joaquín Orús 
E L A B O R A C I O N 
.de absoluta garantia 
Z A R A G O Z A 
TELÉFONO 2 10 19 
L O S L A Z O S D E J A C A 
M A R C A R E G I S T R A D A 
G r a n surt ido en t u r r o n e s finos 
= CONFITERIA "LA SUIZA" - MAYOR, 38 - J A C A 
M u t u a 
Comercial 
firagoneia 




Z U R I T A . 1 0 . entio. 
Z A R A G O Z A 
T O N I C O 
DE LAS E N C I A S 
K e n i p h o r 
ELIXIR Y CREMA 
LABORATORIOS 
V E R K O S 
Z A R A G O Z A 
i H I E R R O S y 
MAQUINARIA 
EN GENERAL 
CALDERAS DE VAPOR. 
Chapas sobro plantilla 
Y medida para la agrí-
í - : :-: cultura :-: :-! 
P a f c u a I 
N o g u e r a i 
RAMON Y CAJAL, núm. 23 
Teléfono 25995 
Z A R A G O Z A 
i 
-S 55« 
TEJIDOS de SEDA, LANA y ALGODON 
Z A R A G O Z A 
MANIFESTACION. 42 . Teléfono 23675 
macenei M O R O N 
C L E M E N T E M O R O N Y C O M P A 9 I A 
88-
L a F l o r d e A l m í b a r 
(NOMBRE REGISTRADO) 
C O N F I T E R I A P A S T E L E R I A 
Guirlache especial 
E laborac ión diaria 
D. JAIME, 29-31. - Telf. 21320 
Z A R A G O Z A G R A B A D O S t N C O L O R - RETOQUES i N Q U S T R I A i t S 
F O T O Í I T O - f O T O C R O M O H U E C O OFFSET 
B O C E T O S - D I B U J O S - - P R E S U P U E S T O S 
P L A Z A J O S É A N T Ó N ! © ; 1 7 ; ¿ Z A R A G O Z A T^TELI 
F U N D I C I O N E S 
Y C O N S T B U O C I O N E S 
M E C A N I C A S 
í e JDfiH iDITMT. S. II 
i 
G A L L E T E R A P A R A L A D R I -
L L O H U E C O , M A C I Z O , etc. 
S A N A G U S T I N , 
Teléfono 21472 
Z A R A G O Z A 
FÁBRICA DE GÉNEROS DE PUNTO 
Hijos de 
Rudesindo Larraz 
OfioincL y ventas: Escuelas P í a s , 19 
y 21. Tel f . 2 2 4 5 7 . — F á b n c a ; R . T a -
piador, 1, 3 y 5. Telf . 24606 
Sucursal: Coso, 76 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Seguros 
A R A G Ó N 
I N C E N D I O S •:• R O B O 
ACCIDENTES INDIVIDUALES 
Coso, 42. Teléf. 22642. Apartado 215 
Z A R A G O Z A 
H O m UNIVERSO 
y CUATRO NACIONES 
DIRECTOR: 
I O S E G O N Z A L E Z 
MUY CENTRICO 
B O D A S 
B A N Q U E T E S 
P R E C I O S M O D E R A D O S 
D O N J A I M E 1 , 3 2 




I N D U S T R I A S DEL 
I CARTONAJE, C. L 
Estuches para p r e s e n t a c i ó n 
Envases para pro tecc ión 
Artes Gráf icas 
Tricornias y Bicolor 
M O N G A Y O , 2 a l 10 
Apartado 156 
Z A R A G O Z A 
5*~ 
A m a d o 
Laguna 
de Rínf 
S. A . 
Material de G u e r r a . - Material 
d e Topograf ía y Telegrafia. | 
Meta l i s ter ía . - T o r n i l l e r i a . 
Estampaciones. - F u n d i c i ó n de 
toda clase de metales 
DOCTOR CERRADA, n? 26 
Apartado 239 Teléfono 24950 
Z A R A G O Z A 
GRANDES FABRICAS DE TEJIDOS, CORDELERIA Y ALPARGATAS 
F R A N C I S C O Y I R A I L U N D A I N !SeTf^^^ e d ¡ 
azúcar, superfosfatos y de harinas. 
F á b r i c a s : Monreal, 19 a l 23. Telf . 21803. Sucursal: P laza L a n u z a , 23. Despacho: General Franco , 38-40. Telf . 24229. 
Telegramas y cablegramas, C O V E R A I N . — Apartado 128. — A. B . C . Quinta ed ic ión mejorada. — Z A R A G O Z A J 
... 
Hotel Poicada Lai Almai S A N P A B L O , n ú m . 22 
TELÉFONO 26708 
G A R A G E P R O P I O O N P A R L E F R A N Ç A I S E Z A R A G O Z A 
- 0 
I N D U S T R I A S 
d e l METAL Y CRISTAL 
• METALISTERIA ARTISTICA PARA ORGANIS-
MOS OFICIALES Y PARTICULARES. E T C . 
• INSTALACIONES DE BANCOS, OFICINAS. 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y EL 
HOGAR. 
• TODA C L A S E DE CONSTRUCCION EN ME-
TAL. ZINC. ALUMINIO Y ACERO INOXI-
DABLE. 
• METALISTERIA. 
• CONSTRUCCIONES EN METAL Y CRISTAL. 
• VIDRIERAS ARTISTICAS. 
• DECORACION EN CRISTAL. 
• METALISTERIA ARTISTICA PARA EL CULTO 
DE CATEDRALES. IGLESIAS. CAPILLAS. CO-
MUNIDADES RELIGIOSAS, E T C . 
• ROTULOS DE TODAS CLASES. 
T A L L E R E S 
Q U I N T A N A 
Arco de San Ildefonso, 4 Teléfono 23574 
Z A R A G O Z A 
l/ióite en ^atayoya 




INMENSO SURTIDO EN 
TRAJES DE C A B A L L E R O 
V E A NUESTROS P R E C I O S 
Talla 32 para 7 años: 
380 y 431 pesetas 
Talla 36 para 12 años: 
440 y 493 péselas 
® 
Talla 40 para 14 anos: 
475 y ^ 4 pesetas 
Talla 38 para 13 años: 
532 Y 603 pesetas 
Talla 40 para 14 años: 
557 Y ^25 pesetas 
Talla 42 para 16 años: 
631 Y 6̂3 pesetas 
S U C U R S A L EN SAN S E B A S T I A N 
Urbieta, 39 - Teíéf. 13593 
